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Telegramas por el caUe. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEI. 
Diario de la Marina. 
XL DIARIO J)E LA MXBÍSA, 
HABANA. 
O 
UN ART ICUL O D E L " D I A R I O " 
Madrhf, Marzo 1.9.-Algunos perió-
dicos (le está corte hablan de lo dicho 
tpor el D I A R I O D E L A M A R I N A de 
1:> Habana, el once del actual, sobre 
h\ conductá del gobierno norteameri-
cano, en lo referente al compromiso 
contraído por este último, de indem-
p i z a r á l o s guie sufrieron perjuicios 
durante la ült ima guerra de Cuba. 
E L R E Y E N L U G O 
Su Majestad el Rey don Alfonso 
X I I I durante su residencia en Lug-o 
l i s i t ó los cuarteles de dicha ciudad. 
Se ha celebrado en honor del Rey 
lina recepción en la Diputación Pro-
vincial. 
A las cinco de la tarde el Rey salió 
para Madrid, siendo despedido de 
una manera entusiasta y afectuosa. 
E L C U L T I V O D E L A L G O D O N 
E l ministro de Hacienda, señor Os-
ina, ha leido en las Cortes un proyecto 
de ley para fomentar el cultivo del 
a lgodón en España y sus posesiones. 
C U L T I V O D E L T A B A C O 
También proyecta el señor ministro 
de Hacienda y tiene en estudio algu-
nas medidas para favorecer el cultivo 
del tabaco en España. 
E N T I E R R O D E L SEÑOR C A L V O 
Ha sido una verdadera manifesta-
ción de duelo el entierro del cadáver 
de don Manuel Calvo. 
Presidió el duelo el Marqués de Co-
millas. 
Todos los establecimientos se cerra-
ron al paso de la comitiva fúnebre, 
en señal de duelo. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
u l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
lntélectual.\ 
H o y no hay nada de actuali-
dad; porque lo de la Junta de Es-
cru t in io de Santiago de Cuba ya 
es viejo. 
Y en el extremo Oriente tam-
poco ha ocurrido nada. N i si-
quiera hay una nueva ment i ra 
inglesa que favorezca á los japo-
neses ó francesa que ayude á los 
rusos. 
Hasta las adulaciones á mister 
Earle han perdido ya todo inte-
rés, desde que L a Discusión ha 
llegado hasta el colmo de hablar 
con desprecio de cubanos tan es-
tudiosos é inteligentes como mo-
destos para poner en los cuernos 
de la luna á ese fenómeno norte-
americano que viene á enseñar -
nos donde el je jén puso el huevo. 
Y de Mr . Dewey no hay que 
hablar. 
Desde que el mismo colega cu-
bano para el •pueblo cubano, á ñ n 
de glorificar al héroe de Cavite, 
dec la ró que los habitantes de esta 
Isla aun a n d a r í a n con taparrabos 
si no fueran los generosos yan-
kees, ha quedado el tema com-
pletamente agotado. 
Y mucho m á s desde que el Ha-
vana Posí se ha aliado & La Discu-
sión para matar godos, al d ía si-
guiente de haberse unido al D I A -
RIO DE LA MARINA para l lamar 
malos jjarjadores á sus compatrio-
tas. 
Todo eso está va casi olvidado 
de puro sabido. 
Lo. mismo que aquello de que 
los usureros quieren quedarse con 
la paga del Ejercito y que Quin-
t ín Banderas es amigo de los es-
paño le s y que Al loga se ha ret i-
rado de la polí t ica. 
¡NiJdl novum super terram! 
LA ZAF11A 
En los días 15 y 1G han entrado en 
esta plaza de Matanzas, los siguientes 
sacos de azúcar do los ingenios que á 
continuación se expresan: 
Del Conchita 2300 
Del Socorro 1700 
Del Santa Rita, de Baró 1600 
Del Central Carmen 1500 
Del Australia 1400 
Del Santa Filomena 1400 
Del San Ignacio 1290 
Del Santa Amalia 1150 
DelJose í i t a 1150 
Del Feliz 1100 
Del Unión 1000 
Del Mercedes 1000 
Del Central Limones 840 
Del Santo Domingo 800 
Del Triunvirato 700 
Del Vallen te 650 
Del Santa Catalina 600 
Del Armonía 500 
Del Central Luisa 500 
Del Santa Rita, de Galiadez 430 
Del Flora 400 
Del San Rafael 400 
Del Saratoga 291 
Del Triunfo 204 
Del Por Fuerza 20Q 
Del Jicarita 195 
Del San Gonzalo 121 
Del Jesús María 100 
Del Santa Elena 100 
Particulares 40 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados en esa plaza hasta 
el 1G de Marzo, asciende á 657.447. 
Bocoyes de miel recibidos hasta el 16 
de Marzo, 3.132; 
[i 
Por haber llegado á nuestro poder 
algo tarde, dejamos de consignar ayer 
las adhesiones de los señores D. Juan 
Santos Fernández; Ldo. Isidoro Corzo 
y Dr. Manuel Delíin. 
Hoy se han recibido las siguientes: 
Dr. Vi rg i l io Zayas Bazán. Felipe 
Taboada, por E l Fénix de Saucti Spí-
ri tus. —Bonifacio Byrne. 
E s e l m á s se lecto e l CHOCO-
L A T E m a r c a " L A E S T R E -
L L A " . 
R E P U B L I C A D E C U B A 
ARCHIVO GENERAL 
l lábana 1S de Marzo de 190¿. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
Presente. 
En la edición de la tarde de sa culto 
y soncato periódico, que corresponde 
al dia 11 del corriente mes, he leído el 
texto íntegro de la primera Conferen-
cia dada en el círculo madrileño de 
' 'La Unión Mercantil ," por el excelen-
tísimo señor don Eugenio Montero Ríos, 
jefe del partido Liberal Democrático 
español, presidente que ha sido del 
Senado y de la Comisión Española del 
tratado de paz con los Estados Unidos, 
enya conferencia sobre la política colo-
nial de España dice usted que es el 
prólogo de otras que en la misma t r i -
buna ha esplanado el eminente estadis-
ta citado, acerca del término de la so-
beranía española en Cuba, Puerto Ri -
co y Fi l ipina y del tratado de París , 
que puso fin á la guerra Hispano-ame-
ricana de 1898. 
Es sensible no poder decir de esa 
conferencia loque del reciente libro df-1 
señor Amblard, titulado Notas Colonia-
les, ha dicho en elegante y magnífica 
prosa, el señor Curros Enríquez, desdo 
las columnas de ese periódico. 
La conferencia del gran repúblico es-
pañol pudo haber sido más meditada, 
escrita con más serenidad y sosiego y 
con pleno conocimiento de los hechos 
que refería? Ya no se trataba de la 
lamosa parábola gallega de la muerte 
de Meco: debió ser un trabajo trascen-
dental, por el importante asunto que 
estudiaba. Respecto á Cuba no podrá 
ser tenida en cuenta, n i tampoco con-
sultada con provecho, á causa de los 
gravísimos errores históricos en que 
su autor ha incurrido narrando la his-
toria de los movimientos insurreccio-
nales de esta tierra, desdo el año de 
1812 en que dice estalló la primera in-
surrección, la del negro Ponte (sic) 
( ) hasta la de 1895 "que concluyó 
por arrancar de la Corona de Castilla 
el florón cubano." 
Esos errores podrían pasar inadver-
tidos, si el que los hubiera cometido no 
fuera un hombre de talla del señor 
Montero Rios: un miembro de la clase 
directora de España; tal impericia é ig-
norancia de hechos tan conocidos son 
imperdonables en él. íTo en balde di-
jo el sabio doctor Cajal que en España 
no había más que casi estadistas, casi 
literatos, casi sabios y casi militares. 
No existen datos ciertos para aseve-
rar que la conspiración del negro 
Aponte fuese una insurrección con ob-
jeto de promover la independencia de 
la isla de Cuba. E l bando dirigido por 
el Capitán General Marqués de Some-
ruelos á sus habitantes, el d ía 7 de 
A b r i l del año 1812, prueba que fué 
aquel, más bien un movimiento de in-
subordinación de esclavos en los térmi-
nos de Puerto Príncipe, Bayamo, Hol-
guín y en el ingenio Peñas Altas, en 
las inmediaciones de la Habana. A 
consecuencia de esos sucesos fueron 
condenados á la pena de horca los ne-
gros José Antonio Aponte, Clemente 
Chacón, Salvador Ternero, Juan Bau-
tista Lizundia, Estanislao Aguilar, 
Juan Barbier, Esteban. Tomás y Joa-
quín; los seis primeros librea y los tres 
últ imos esclavos de la dotación del in-
genio Trinidad; mandándoseles á cortar 
las cabezas á Aponte, Lizundia, Cha-
cón y Barbier, y que se fijaran en sen-
dos clavos en los sitios más públicos y 
convenientes para escarmiento de sus 
semejantes. La conocida frase ues más 
malo qué Aponte", muy repetida en-
tre nosotros, justifica el terror que en 
aquella época inspiró el desventurado 
cabecilla negro. En la misma causa 
estuvieron comprendidos como proce-
sados, y fueron condenados á presidio 
en Ceuta, don Ramón de la Luz Sán-
chez Silveyra y don Luis Francisco 
Bassave, quienes según manifestaron á 
las Cortea extraordinarias de Cádiz, só-
lo se limitaron á denunciar al Capitán 
General de la Isla la insurrección es-
clava que veían asomar. A esto se re-
dujo su participación en aquel suceso. 
l ío hay antecedentes que permitan 
hablar de la insurrección de Ramírez, 
protegido por el magistrado Vidaurre, 
según dice el señor Montero Rios. Don 
Manuel Lorenzo Vidaurre, amigo de 
José Aniceto Iznaga y do Gaspar Be-
tancourt Cisneros, el Lugareño, había 
sido Regente de la Audiencia de Puer-
to Pr íncipe , y en 182G representaba el 
Pe rú en el Congreso de Panamá, donde 
leyó el discurso inaugural. No es ex-
traño, pues, que siendo sus ideas sepa-
ratistas, protegiese á un partidario de 
la independencia colonial. 
E l desembarco del general venezola-
no Narciso López no fué en 1838, co-
mo equivocadamente asegura el confe-
rencista. López y sus compañeros, pro-
cedentes de Nueva Orleaüs, vinieron 
á bordo del vapor Creóte y desembar-
caron en Cárdenas á las cuatro de la 
mañana del memorable día diecinueve 
de Mayo de 1850. 
En 1850, continúa diciendo el señor 
Montero Rios, fué el segundo desem-
barco do López con Agüero . Tampoco 
es cierto este hecho. En nuestro libro 
Iniciadores y Primeros Mártires de la 
Revolución Cubana, decimos lo siguien-
te: a A las cuatro de la mañana del día 
doce de Agosto de 1851, el mismo día 
del martirio de Joaquín Agüero y 
Agüero en Puerto Príncipe, desem-
barcaba en Playitas, cerca de Bahía 
Honda, la legión libertadora do Narci-
so López que vino abordo del vapor 
Pampero," 
Pero todavía hay más. E l señor Mon-
tero Rio incurre en otro error que hu-
bierarevitado leyendo la historia gene-
ral de España por don Modesto La-
fuente, continuada por don Juan V a -
lera y consultando otros autores, al de-
cir "que en 1868 tuvo lugar el desem-
''barco de Pintó, con un general ame-
"ricano, para sostener una guerra qué 
" d u r ó diez años y que no terminó sino 
^con una transacción, por la Paz del 
'•'Zanjón, después de haber gastado, la 
1 'Península, setecientos millones de pe-
nses y de haber llevado un ejército de 
4'ciento treinta m i l hombres". 
Es evidente que el catalán don Ra-
món Pintó, hombre de gran prestigio, 
por su talento é influencia y, por cierto, 
uno do los accionistas y fundadores de 
la Empresa del DIARIO DE LA MARI-
NA, era el Jefe, por los años de 1854 á 
55, de una magua conspiración, la que 
al decir de Alcalá Galiano, Director 
más tarde del mismo periódico, fué más 
grave de lo que se creyó, pués jamás se 
hab ían hecho aprestos ni reunido tan 
considerables recursos en el interior de 
la Isla, para dar pábulo á una insu-
rrección contra España. 
El resultado del anómalo y misterio-
so proceso (son palabras de don Justo 
Zaragoza, autor del libro nada sospe-
choso titulado Xas insurrecciones de 
Cuba), fué la sentencia de muerte que 
recayó contra el iufortunado Pin tó y 
por la cual le dieron garrote en la Pun-
ta el día 22 de Marzo de 1855, trece 
años antes deque surgiera ese moví 
miento separatista de que él fué cau-
sante, según sostiene el señor Montero 
Rios, y que inició en Yara Carlos Ma-
nuel de Céspedes, el 10 de Octubre de 
1868. 11Esa. guerra, según palabras de 
"general Jovellar, duró diez años y cost 
uá unos y á otros, doscientos mil sóida 
udos, y al Tesoro do Cuba, uo exclu 
"sivamente al de la Península, setecien 
lítos millones de pesos". Nada tuvo que 
ver, por consiguiente el ilustre patrio-
ta Pintó, con la guerra de los diez 
años, de la que fué uno do sus precur-
sores. 
La conocida vulgarmente con el nom-
bre de insurrección ó guerra chiquita, 
no surgió, como dice el señor Montero 
Rios, y esto debe ser una errata de im-
prenta, en 1889, sino el 26 de Agosto 
de 1879, diez años antes. 
La ignorancia en cosas referentes á 
las ludias, siempre ha sido tradicional 
en España, y por esa razón no nos ex-
t raña que ya, desde 1629, dijera don 
Juan Rodríguez de León, en el discur-
so apologético á l a Biblioteca Oriental, 
de su hermano Antonio de Leóu Pine-
lo, lo siguiente: 
"Como de las Indias sólo so apetece 
plata y oro, están sus escritores tan ol-
vidados, como sus historias poco vistas; 
siendo ocupación extranjera la que de-
biera ser natural de España; y así de 
nuestras mismas conquistas, saben más 
las plumas agonas que las curiosidades 
propias". 
"Al escribir estas líneas nos hemos l i -
mitado á la rectificación de los errores 
históricos referentes á nuestra Patria; 
de la parle política, no hay que hablar, 
pues apenas es concebible que uu esta-
dista que de manera tan poderosa ha 
influido en los destinos de su país hasta 
llevar su representación, y todo el peso 
de las discusiones, y la mayor respon-
sabilidad en el acto más trascendental 
do la historia de España en la pasada 
centuria, uo hubiera podido poner en 
práctica las míseras reformas tantas ve-
ces prometidas. Consignamos el hecho 
inusitado, regocijándonos por sus con-
secuencias. 
De Vd. muv atentamente. 
VIDAL MORALES V MORALIÍS. 
E l s eñor V ida l Morales cumple 
casi un deber de cronista-archi-
vero de la isla de Cuba al recti-
ficar varios errores de caja y 
alguno de concepto, que l ia visto 
en la conferencia del señor M o n -
tero Ríos . E n honor de la exac-
t i t u d his tór ica , hay que t ené r se lo 
en cuenta. 
- Pcio ¿Ó Iii.hivl.iLiv v^Tn:, ^P»:..:: 
pl ida la mis ión de poner los pun-
tos sobre las íes en detalles que 
apenas afectan á lo esencial del 
sentido ó criterio de Montero 
Ríos , no vemos razón para que 
el señor V i d a l Morales repita 
a q u í las palabras del i lustre 
Dr . Cajal: sabio y modesto que 
por ca r iño á E s p a ñ a no quiere 
adular á los que son sus compa-
triotas. 
Respecto al alcance que pu-
F u r a hacer deliciosos refrescos ed medio día en casa y p a r a endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Linión, Chocolate, Zarzaparrilla, 
P iüa , Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n Cruseifas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos do soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
o 493 ' 1_M 
t 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
xx n. o 1 <3 n. t o oí . ¿x ¡ 3 1 c t © I X O O Í Í O J S 
3HOY A L A S O C H O : f 
Á l a s nueve: R Q J O S Y A Z U L E S . 
A l a s diez: S E L A P A R T I E R O N A M A M E L O . 
^©"Trabajará la pareja H I L L y 1 I I L L en sus grotescos bailes. 
2781 Mz 8 
Se p i r a n á la yenta 
el lunes 14 de nrsarzo 
las N O V E D A D E S P^'a este V E R A N O en 
de Doyle y Pérez. 
Teniente Bey y S. Ignacio 
Apartado 377. 
HABANA 
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F U N C I O N C O R R I D A 
¡GltAN K K B A J A D K P R E C I O S ! 
PALCO $3—LUNETA f l—TERTULIA 30 CTS./ 
Por la notable lí tiple Sra. Josefina Chaffer y el' 
ler. tenor Juan Valdovi. 
La arznela en tres actos 
E L M I L A G R O 
DE LA VIRGEN. 
A LAS OCHO. 
PRECIO POR FUNCION. 
Grlllós V., V. ó 3er piso sin entrada. $7-03 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas -yS-SO 
Luneta con entrada |l-59 
Butaca con idom $1-50 
Asiento de tertulia sin entrada 50-20 
Idem da paraíso sin idera 50-10 
Entrada general £0-60 
Entrada a tertulia ó paraíso i>>3} 
C-565 
. O X O I O . 
352- FÜNCÍON DE LA TEMPORADA 
MIO 
^ ^ • E l domingo, dia 20de MARZO, gran 
MATINGE dedicado íl los Niños.—LA CAMA-
l ROÑA, L A INCLUSERA y LA CSARINA po r 
\la Srta. Pastor. 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a e l d í a , á p r e c t ó s m u y r e d u c i d o s , 
"Papel i n o i d á p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en rel ieve con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. flambta y flouza, TELEFONO 675. 
C^;5 alt IM 
Ex-socio del ««Paquete Barcclonós". 
English spoken. On parle franipais 
S<' lia (rasladado íl la calle O-Keilly 
ii-.'nij. 108, donde ha abierto una gran 
Peletería titulada; 
y avisa á su numerosa Clientela hag-an 
una visita á sn nueva casa, con la se-
guridad de que saldrán bien servidos 
como él lo tiene acreditado, con que 
no olvidarse que V E N T U K A se ha-
lla cu O - K E I L L Y 108 
P E L E T E R I A 
2803 lótMzll 
E N A M I S T A D 90 (ALTOS) 
ee solicita nnn buena cocinera y una criada de 
manos que sepan su obligación. 
3142 Ití9-3m20 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
emdades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas ÜS.Teléfono 1342- C—411 20 Fb 
Dr. José A T r é m o l s . 
Médico de Tuberculosos y de E n -
ferinos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
2847 26t-12 Mz 
GATICOS DE ANGORA. 
Muy finos, blancos y pardos, se venden en 
GALIANO 99, altos, entrada por San José. 
2459 15-3 M 
sin 1 ulorar 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cfcs. se limpian los botines.—Ab x w u v u UUB.  u i o onos 
por una limpieza diaria %\ al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase, c 329 alt 6 P 
( i K AN TAÍÍLER D E T1NTOIIEKÍA 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630. y esta casa cuen.ta 
con dos^sucursalos para comodidad del pueblo. 
Bernaza>22, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon; 63) 
C542 - 26t-8 mz 
MOTOR Y DINAMO. 
Se vende un motor de petróleo caballos; 
dinamo Y¡% amneres para 30 luces, con abun-
dante material de Planta, lámparas, hilo, bom-
billas etc. Maceo 20, Regla. 3027 4tl6 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en eníérmedadcs de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 155.21 Db 
R E L O J E S 
De bolsillo, pared y sobremesa hay 
cuanto se pida. 
Cronómetros Borbolla, desde $4. 
Relojes de nikel para señoras y ca-
balleros, desde $1-80. 
Relojes de pared, desde $4:. 
También hay inagníficos regulado-
res de columna mercurial, propios 
para g-randes salas, desdo $20 á 250. 
Tenemos artistas relojeros para 
hacer toda dase de reparaciones por 
difíciles que iKirezcan, lo mismo en el 
reloj más barato que en el más caro, 
y su trabajo jjarantizado.-
J . BORBOLLA 
C O I P O S T E U 52 á 56, y OBRAPIA 61 
C- 505 1 M 
PELETERIA DE MODA. 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
Especialidad en calza-
do de niños Y señoras. 
*J 
VISITESE ESTA CASA, 
S A N R A F A E L É I N D U S T R I A . 
C 424 alt 4t-24 Fb 
O. RA M E TOÉ, 
32, O B I S P O , 32 
% M ' I B S A L g 
| SAN JOSE Y Z l L L E T A 
| Teléfono núms. 304 y 352, Habana 
©j(S«©®©0®©©s©s®®©©®o©3s®©e©s®o© 
^ ^ T I B O de sombreros de P 4 
" H A T S S T O R E " 
o o o o o o o o 
am- O J:f-La. '-"^n rwTltado obtenido con los sombreros importados este año, ba 
puede ofrecer los mismos leqíiimoH sombreros á O 
le las remesas, MILES de DOCENAS, permite sa- O 
sión. 
pooooooooooooooooooooooooooooog 
o o o o o o o 
! T O B E G R N O T T O B E l g 
C-512 12t-2 
Hay soi lreros fle M a s clases y p c i o s 
Se bablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
ooooooooooooooooooooooooooooocc 
Fumen Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
1 
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diera darse al cr i ter io pesimista 
de los grandes hombres cuando 
juzgan á su propia nac ión , po-
d r í a m o s citar palabras de a l g ú n 
cubano ilustre sobre Cuba, de 
a l g ú n francés sobre Francia, etc.; 
pero nunca es ello u n mot ivo 
para suponer de veras que en un 
país culto hay una casi-cultura. 
T a m b i é n creemos ba l ad í lo de 
rebajar la tal la de un estadista 
español , porque no conoce al de-
d i l l o la historia de las antiguas 
colonias españolas , que pasaron 
de veinte. Esa ignorancia de 
las minucias h is tór icas respecto 
á países lejanos, la padecen todos 
los hombres ilustrados, excepto 
alguno que otro que cul t iva esta 
especialidad; y créalo el Sr. V i d a l 
Morales, no por esto son menos 
ilustres los hombres que lo son 
por a lgún concepto. 
De lo más importante de la 
conferencia de Montero Ríos , 
el Sr. V i d a l Morales apenas rec-
tifica nada. Solo dice que le 
regocijan las consecuencias que 
tuvo el no haberse implantado á 
tiempo en Cuba las reformas au-
tonómicas . 
No vemos el mot ivo para rego-
cijarse mucho, porque tales conse-
cuencias, en rigor, fueron de poca 
monta para el Sr. V i d a l Morales. 
No hubo más diferencia que 
la de que antes v e n í a cobrando 
la n ó m i n a en oro español , y ac-
tualmente la cobra en oro ame-
ricano. 
EL TIEMPO í LAS COSECHAS 
Del "Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas", correspondiente á la semana 
qne terminó el 12 de Marzo, tomamos lo 
siguiente: 
Lluvias.—Del relativamente corto nú-
mero de informes ĉ ue se han recibido 
en esta Estación Central, referentes á las 
condiciones climatológicas y de cose-
chas de la semana, se deduce que las 
lluvias ocurridas en ellas, han sido lo-
cales y de variable inteusidad, habien-
do algunos puntos en que no cayó agua 
alguna, y otros en que la precipitación 
se limitó á lloviznas, cayendo una fuer-
te granizada, cuyos pedrizcos eran tan 
grandes como nueces, en los días 7 y 8, 
en un punto de la parte occidental y 
otro del NE., respectivamente, de la 
provincia de Santa Clara, -ó séanse 
Sancti Spír i tus y Camajuaní, cuyo fe-
nómeno causó en la caña y el tabaco los 
daños que se expresan en los párrafos 
correspondientes á esas plantas. Tam-
bién del Guayabal (SW. de la provin-
cia de Puerto Pr ínc ipe) informan que 
había ocurrido igual fenómeno el día 4, 
á _ t r ^ millas del batey del ingenio 
'"•Francisco", en las inmediaciones del 
río Sevilla. En ese término cayeron l lu -
vias abundantes en los días 3, 4 y 5, 
que pertenecen á la semana próxima 
pasada, pero de la que no se dió cuenta 
en el Boletín correspondiente á ella, y 
en varios de la presente. En ésta, las 
lluvias abundantes ocurrieron, además, 
en los términos de Vifiales y Cabafias, 
de la provincia de Pinar del Rio, en 
los días 5 y 7, respectivamente, y en 
el S., y W. del centro, de la de Santa 
Clara, produciendo desbordamiento de 
los arroyos en este últ imo punto, eu el 
que la semana fué lluviosa: en el otro 
sólo un día de ella se califica de tal. Eu 
el NE. de la provincia de Matanzas y 
en el SW. de la de Santiago de Coba 
fué de seca toda la semana, informando 
del E. de Cieufuegos (Colonia Guabai 
ro) que el terreno está allí muy reseco. 
Puede decirse que es general ía necesi-
dad de lluvias en casi todo el territorio 
de la Kepública. En esta Estación Cen-
tral sólo llovió el día 8, recogiéndose 
en el pluviómetro 5 m\m. 1 de agua. 
Los vientos han sido variables y de mo-
derada intensidad en general, perma-
neciendo regularmente alto el grado ac-
tinómetro, y bajo el higromótrico. La 
granizada ocurrida en la semana ante-
rior, de cuyos efectos ofreció informar 
el ilustrado y eficaz Observador de 
Cruces, corrió desde Mal tiempo al N W . 
en una extensión de nuevo millas, con 
los demás datos curiosos que pueden 
verse en su informe inserto en el lugar 
correspondiente de este Boletín. 
Tempemíuro.—Excepto en Santa Cla-
ra, en que se califica de moderada la 
que reinó en la semana, y en la parte 
oriental de esa provincia, en donde se 
dice que fué fría, se ha sostenido eleva-
da en general, de día, bajando por las 
noches y mañanas, que han sido frescas 
en todas partes. Las máxima y míni-
ma medias registradas en esta Estación 
Central fueron 2409 y 1805 O, respecti-
vamente. . N 
Caña.—La molienda sigue normal-
mente en todas partes, no habiendo in-
formes de otra interrupción que la de 
un día, por las lluvias, en un punto de 
la parte S. de la provincia de Trinidad 
y algunas pequeñas dificultades, por 
igual causa, en otro al W . de la capi-
tal de la misma (Hormiguero), apro-
vechándose en éste de esa circunstan-
cia para hacer algunas siembras de ca-
ña, tanto el Central como sus colonos y 
demás campesinos de la localidad. En 
EFECTOS J E VIAJE. 
Una maleta. 
Un baúl 
si necesita usted comprar, te-
nemos el mejor surtido. 
ar ina L a 
Portales de Luz. 
t-CSl j ^ 
esa misma provincia la escasez de bra-
ceros no permite que se haga el acarreo 
de la caña que se muele con actividad 
conveniente. De esa planta se han hecho 
algunas siembras en los ingenios de la 
de Pinar del l i ío; y en el NE. de la de 
Matanzas hay terreno preparado para 
hacerlas en cnanto caigan allí las l lu-
vias necesarias. L a densidad del guara-
po es buena en todas partes. Las gra-
nizadas ocurridas en la semana pasada 
y en la presente, causaron á la planta 
de que se trata el daño que puede verse 
en los informes de los Observadores de 
Cruces y de Salamanca, respectivamen-
te. En el campo de caña del ingenio 
"Mapos" (SW. de la provincia de San-
ta Clara), una chispa eléctrica ocasio-
nó un incendio, que extinguió la l luvia 
de la misma turbonada que la produjo. 
Tabaco.—No ha terminado aiin por 
completo su recolección en Vuelta Aba-
jo, en donde se está cortando todavía 
alguna parte del tardío, que da regular 
resultado en rendimiento y calidad, 
hallándose paralizadas las manipula-
ciones de empilonado y escogida en toda 
la provincia de Pinar del Río, porque 
por lo elevado de la temperatura y lo 
bajo del grado higrométrico se halla 
muy reseca toda la hoja que se ha cor 
tado; y hay que esperar á que adquiera 
la flexibilidad que produce en ella la 
humedad, para hacer dichas operacio-
nes. De Santa Clara informan qne le 
hace mucha falta que llueva al que está 
en el campo, por hallarse el terreno 
muy reseco; y del NE. y E. de esa pro-
vincia se dice que le causó mucho daño 
la granizada del día 8. 
Frutos menores.—T)£ Pinar del Río 
informan que están allí s i friendo per-
juicio las faenas agrícolas por la seca; 
y de Santa Clara, que le fueron muy 
beneficiosas á los frutos menores las 
lluvias caídas, de las que estaban muy 
necesitados, empezando á sentirse al-
guna escasez de ellos en el mercado, 
así como también carestía en la leche. 
La granizada ocurrida en el término de 
Cruces les causó mucho daño. De Pi-
nar del Río informan que se prepara 
terreno para nuevas siembras. 
Informes diversos.—No ocurre nove-
dad en el ganado de cerda; y en el va-
cuno, además de algunas muertes de 
terneros, que ocurren en Pnerto Pr ín-
cipe, por enfermedades comunes, sin 
que hayan vuelto á ocurrir allí casos de 
epizootia, se ha presentado nuevamen-
te en algunos puntos del centro de la 
provincia de Santa Clara, el carbunclo 
sintomático, entre los añojos, ocurrien-
do también algunas muertes de reses 
mayores, añadiéndose que el ganado 
que se importa desembarca en malas 
condiciones, y es causa de la propaga-
ción del parási to "llamado garrapata, 
así como de otras enfermedades en sus 
congéneres. Parece que debido á esto, 
ha aumentado el valor del ganado del 
país, que es el que prefieren los criado-
res. Los pastos están muy secos en los 
potreros de la zona úl t imamente ex-
presada. 
F E L I C I T A C I O N 
Con motivo de celebrar hoy su santo 
el presidente del Casino Español, nues-
tro distinguido amigo don José de la 
Puente, fué ayer tarde á visitarle una 
nutrida comisión de la Directiva de 
aquella Sociedad, á cuyo frente iba el 
vicepresidente de la misma, nuestro 
también distinguido amigo don A q u i l i -
no Ordófíez. 
Por la noche recibió el señor Puente 
la visita de una nueva comisión; ésta 
de la directiva de la Cámara Interna-
cional de Comercio, con el vicepresi-
dente, don Ezequiel Carnicer, á la ca-
beza, y que también, como la del Casi-
no, fué á saludar á su presidente. 
Unimos con gusto la nuestra á las 
numerosas felicitaciones que con moti-
vo de ser sus días ha recibido y recibi-
rá el señor Puente. 
H. J . J . WALSER 
Hemos sido favorecidos en esta Re-
dacción con la visita del distinguido 
señor M . J. J. Walser, presidente de 
la sociedad The Goss Printing Press 
Co., de Chicago, constructor de mag-
níficas máquinas rotativas, que se usan 
en el DIAEIO DE LA MARINA, muy 
acreditadas por su excelente construc-
ción y duración. 
Agradecemos á M . "Walser la visita 
y deseamos pase muy dichosa su estan-
cia eu esta capital. 
ASDNTOS VARIOS. 
EN SANTO DOMINGO 
El señor Presidente de la República, 
con su ayudante señor Cárdenas, el 
Gobernador Provincial, el Alcalde Mu-
nicipal y el general Máximo Gómez, 
han asistido hoy á la iglesia de Santo 
Domingo, eu la cual se ha celebrado la 
fiesta al Patriarca San José. 
MONSEÑOR CHAPELLES 
El Delegado Apostólico, Monseñor 
La Chapelle, asistió á la fiesta celebra-
da en Santo Domingo. 
E L SEÑOR COLUMBIB 
A bordo del vapor cubano Nuevo 
Moriera de la casa de los señores Sobri-
nos de Herrera, llegó aytr tarde á esta 
capital procedente de Baracoa, el Re-
presentante señor don Luis Columbio, 
acompañado de su familia. 
DISTINGUIDA CONCURRENCIA 
Con motivo de la fiesta celebrada 
hoy en la iglesia de Santo Domingo, 
fué tan distinguida como numerosa la 
concurrencia de fieles al citado templo. 
Ocupó la Cátedra Sagrada, el Padre 
Paulino. 
NEGOCIADO D E NAVEGACIÓN 
En la Sección de Aduanas ha empe-
zado á funcionar hpy el Negociado de 
Navegación, creado con arreglo á lo 
dispuesto en la Ley de Presupuestos. 
FIHMA DB CERTIFICADOS 
E l lunes próximo serán remitidos al 
Tesorero General, para ser firmados, 
los certificados del ejército, hecho lo 
cual, so dis t r ibuirán los correspondien-
tes á las letras A . B. O. de los apelli-
dos de los seis cuerpos de ejército^ % 
HUELGA D E TRIPULANTES 
Esta mañana se han declarado en 
huelga los tripulantes de las goletas 
costeras atracadas en el muelle de Pau-
la, á causa de haberse negado los ar 
madores de los muelles á abonarle su 
sueldo en oro americano. 
Con motivo de la huelga que hasta 
ahora es pacífica, se han paralizado los 
trabajos de dichos muelles. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 67 
Casos nuevos 4 
Altas 1 
Fallecidos 0 
Quedan atacados 70 
TRANVIA EN MARIANAO 
La ' 'Insular Railway Co.1' ha sido 
autorizada para establecer un t ranvía 
eléctrico, de vía simple, por calles de 
Marianao, conectando con las líneas 
construidas por la misma compañía 
entre Chorrera y las inmediaciones de 
aquella población. 
Según indica el plano del proyecto, 
comienza la vía eu su enlace con la del 
ferrocarril eléctrico de la misma Com-
pañía, en la proximidad del primer 
cruce de ésta con la carretera de la Ha-
bana á San Cristóbal, y so extiende por 
las calles de Dolores hasta Maceo, por 
ésta y la de Santa Ursula hasta enlazar 
de nuevo con el antes mencionado fe-
rrocarril eléctrico, por la de Mart í des-
de Maceo hasta Paseo, y por ésta en 
ambas direcciones para formar un cua-
dro cerrado por las calles Vieja, Santa 
Lucía y Campa. 
Se establecerá un apartadero en la 
calle de Dolores próximo al camino 
viejo de la playa, y otro en la calle de 
Maceo, entre la de Dolores y Mart í . 
La ejecución de las obras comenzará 
dentro de tres meses y tendrá que ter-
minarse antes de los ocho 
La concesión de esta línea ha sido 
otorgada por sesenta años. 
E L CORONEL MÉNDEZ 
Según nuestros informes ha presen-
tado su renuncia con el carácter de irre-
vocable el jefe del Cuerpo de Bombe-
ros, señor Méndez, fundándose para 
ello en el mal estado de salud. 
Por sustitución reglamentaria se ha 
hecho cargo del mando del Cuerpo el 
tercer jefe sefior Barriel. 
LOS FARMACÉUTICOS 
Reunidos anoche bajo la presidencia 
del doctor Bosque gran número de pro-
fesores de farmacia, en vista de los in -
numerables abusos que existen en el 
ejercicio de dicha profesión, se acordó 
excitar el celo de las autoridades para 
que sean perseguidas las infracciones y 
felicitar al subdelegado doctor Lorié, 
por haber procedido con estricta just i-
cia en un expediente que se está tra-
mitando contra una botica de esta 
capital. 
También se acordó que interese el 
señor Gobernador provincial la resolu-
ción que determinan las Ordenanzas en 
el expediente citado. 
—> ^ 
V A P O R CORREO 
Hoy á la» diez y media de la mañana 
entró en puerto procedente de Barcelona 
y escalas, vía Nueva York, el vapor co-
rreo español Manuel Calvo, conduciendo 
carga general, correspondencia y pasa-
jeros. 
Tan pronto fondeó este buque, puso la 
bandera á media asta con motivo del fa-
llecimiento del Sr. Calvo. 
E L " O L I V E T E " 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, el vapor 
americano Oliveiie, con carga y 73 pasa-
jeros. 
E L "ALFONSO X I I I " 
Procedente de Veracruz entró en puer-
to hoy el vapor español Alfonso X I I I , 
con carga y 113 pasajeros. 
E L " C R I T I C " 
Este vapor inglés fondeó en puerto hoy 
con cargamento de carbón. 
E L " M E X I C O " 
Para Nueva York saldrá hoy con car-
ga y pasajeros, el vapor americado Méxi-
co. 
E L "ORN' ' 
Ayer salió para Delanare, con azúcar, 
este vapor noruego. 
E L " T H U R L A N D C A S T L E " 
Este vapor inglés tomó puerto hoy, 
procedente do Londres y Amberes, con 
carga general. 
MERCADO JIONETARIO 
CA.3AJ3 D E CA.MBIO 
Plata española..,, de 79 á 79>¿ V. 
Calderilla.. de 82 á 85 V. 
Billetes tí. Espa-
ñol do 4% á 6X V. 
Oro atner. contra í ^ 071/ p 
plati española. | a d ^ r-
Centenes á 6.66 plata. 
E n cantidades., á 6.67 plata. 
Luises « á 5.33 plata. 
E n cantidades*, á 5.34 plata. 
E l peso america- "j 
no en plat i es- l á 1-37% V . 
pafiola.. J 
Habana. Marzo 19 de 1904. 
COMUNICADOS. 
A NUESTRO QUERIDO PADRE 
E N SU DIA. 
Goce V. mi cariñoso padre, 
Dichas mil en este día, 
y la más infinita alegría 
Colme su alma de felicidad. 
Tal es do mi pecho amoroso 
La felicidad qne tanto anhelo, 
Ojalá se digne el cielo 
E n álas de mi fortuna 
Suban mis votos al cielo, 
Pidiendo para mi padre 
Día» de gozo y ventura. 
Pues Ja gratitud tan pura 
Se merecen mis bondades, 
Por dilatadas edades 
Deseo que en este día 
Le colme Dios de alegría 
E inmensas felicidades. 
Tus hiiaa: Mario., Josefina. Manuela, Paula y 
Angela É^jar. 3149 lt-19 
A MI CARIÑOSO P A D R E 
ÉN SU hlA. 
Sintiendo mi corazón 
Traspalado de alegría, 
Os remito padre mío 
Esta felicitación, 
feíglo de satisfacción 
Deseo podaís contar 
Para poder pa§ar 
De vuestro Santo el día, 
Y do amor la esprosión ésta 
De poderlo felipitar. 
Toa hijos: Ptpe é Isidro Béfar^t: 
8150 l t l« * * 
Telegramas por el cat le . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario d© la Marina. 
AL. DIARIO DE LA MAUIW. 
HABANA. 
E S T A D O S J W D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E H O Y 
CONDENADO POR D I F A M A D O R 
Mobila, Marzo 19. — E l doctor L ind-
sey. Presidente ( lela J u n t a de Sani-
dad Internacional, ha sido convicto 
de haber difamado la Junta de Sani-
dad de este puerto, y ha sido conde-
nado á pagar una multa de cien pesos 
á cumplir diez días de prisión. 
E l doctor Lindsey que estaba en la 
Habana, regresó á esta con objeto de 
atender personalmente á su defensa. 
E L " V I G I L A . N C I A " 
Nueva York, Marzo 1 9 . - E l vapor 
Vigilancia, de la linea Ward, ha lle-
gado á este puerto, procedente del de 
la Habana. 
SUSPENSION T E M P O R A L 
Los Sres. Daniel J . Sully y Compa-
üía declaran que su suspensión de 
pagos es temporal. 
L A D I N A M I T A E N ACCION 
Lieja Bélgica, Marzo 1^.—Mientraa 
se procedía al examen de una cajita 
que había sido recogida frente á la re-
sidencia del Inspector de Pol ic ía de 
esta ciudad, hizo explosión una má-
quina infernal contenida en la misma, 
matando á una persana, hiriendo ií 
otras seis y demoliendo el ediílcio por 
completo. 
Se atribuye este crimen á los anar-
quistas. 
RUMORES D E DERROTAS 
París , Marzo 15.—En ninguna par-
te se ha podido confirmar una noticia 
relativa ií una gran derrota de los j a -
poneses, que lia corrido boy en la Bol-
sa y que tiene probablemente su ori-
gen en un telegrama de Shangai, que 
tampoco ha sido confirmado, anun-
ciando que un destacamento de 300 
rusos tuvo un encuentro con unos 
200 japoneses, cuyos últ imos fueron 
derrotados. 
EJECUCIONES POR M A Y O R 
Seoul, Marzo E n la noche del 
miércoles fueron estrangulados en la 
cárcel, trece individuos acusados de 
complicidad en el asesinato do la E m -
peratriz de Corea, perpetrado en 1895 
y 22 bandoleros, que estaban encar-
celados en el mismo local, sufrieron 
igual suerte. 
L A V I S I T A D E L MARQUES DE ITO 
Asegúrase que no tiene objeto polí-
tico la visita del marqués do Ito al 
Emperador de Corea. 
CONCENTRACION 
D E A R T I L L E R I A 
Berl ín , Marzo Jíd,-El JLokal Anzei-
ger, de és ta , confirma la noticia de 
haber los rusos concentrado en la 
orilla Norte del río Yahí , toda su ar-
tillería de campaña y que una parte 
de su caballería ha sido retirada de 
Puerto Arturo. 
VERSION RUSA 
Los rusos de Shanghai anuncian 
que el acorazado japonés Mikasa tu-
vo grandes averías en el combate del 
10, frente á Puerto Arturo, y que 
hay en los hospitales 2,000 japoneses 
heridos. 
LOS RUSOS E N COREA 
San JPetersburgo, Marzo 19.-Con-
tinúan invadiendo la región norte de 
la Corea numerosas fuerzas rusas, 
cuyo espíritu y estado son inmejora-
bles. 
E L T I F U S 
Dícese que el tifus está haciendo 
grandes estragos en las filas japo-
nesas. 
E S C A R A M U Z A 
L a infantería japonesa que ocupa á 
Ping-Yang abrió fuego sobre una pa-
trulla rusa que so hallaba en la ori-
lla del río Cheng-Cheng, resultando 
ilesos los tres hombres qne formaban 
dicha patrulla y que procedían de 
Aujú. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
No es cierto, según se ha dicho, que 
bajan perecido de frío, seiscientos 
soldados rusos al cruzar el lago Ba i -
kal. 
L A S I T U A C I O N 
E N PUERTO A R T U R O 
E l corresponsal de la prensa Aso-
r i a d a que ha visitado úl t imamente la 
plaza de Puerto Arturo, te legrafía 
que á pesar de los diversos bombar-
deos que ha sufrido dicha plaza, no 
ha cambiado su aspecto exterior. 
Los habitantes empiezan á acos-
tumbrarse al bombardeo y no les cau-
sa alarma alguna la vista de la escua-
dra japonesa que cruza frente á dicho 
puerto; todos han reanudado sus 
habituales ocupaciones, muchos es-
tablecimientos de comercio han vuel-
to á abrir sus puertas y no son pocas 
las mujeres que se han negado heroi-
camente á abandonar la ciudad. 
Las fortificaciones de la plaza se 
refuerzan diariamente y las tropas 
están animadas del mayor entusias-
mo para combaf ir á los japoneses. 
E L P R O X I M O DESEMBARCO 
L a creencia general en Puerto A r -
turo es que los japoneses se proponen 
efectuar un gran desembarco al Oes-
te del rio Liao. 
L A ESCUADRA D E 
V L A D I V O S T O K 
P a r í s , Marzo 1.9.—En telegrama 
de San Petersburgo al retit Farisieu 
se anuncia que hace tres días salió la 
escuadra rusa de Vladivostok. 
H U N D I M I E N T O 
D E U N S U B M A R I N O 
Londres, Marzo 19.—Mientras es-
taba un submarino inglés efectuando 
en el puerto de Portsmouth, algunas 
pruebas debajo del agua, fué embes-
tido por el vapor mercante Beru irk 
Casflr, yéndose inmediatamente al 
fondo y pereciendo ahogados los once 
hombres que formaban su tripula-
ción. 
L A P L A Z A D E H A K O D A T E 
San Persterburgo, Marzo 19.—Avi-
san de Vladivostok que la escuadra 
rusa que ha salido de aquel puerto no 
hará tentativa alguna para bombar-
dear la plaza japonesa de Hakodate, 
la que se sabe está fuertemente forti-
ficada y en condiciones de resistir 
cualquier ataque. 
E l que p r u e b e los CHOCOLA-
TES FINOS " L A E S T R E L L A " , 
r e c o n o c e s u e x c e l e n c i a . 
Secc ión MercantiL 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 19 
Almacfn: 
100 sacos harina La Española |7 uno. 
100 s. id. La Rosita |7 uno. 
50 c. chocolate La Española 2^ rs. Ib. 
40 c. 12 bta. Vermouth Cinzano $7-50 una. 
30 c. 12 bts. ron Negrita $9.50 una. 
40 c. ginebra Bols |11.50 una. 
14 c. Ponche Español $12 una. 
14 c. amontillado Espanña $11 una. 
24 c. postal de Plata $6.50 una. 
3 c. coñac Emperadores$12 una. 
9 c\ vino de guinda $8 una. 
37 o. vino Jerez $4.50 una. 
280 c. cerveza T. $10.25 uno. 
ISO c. id. Pilsiner T. $9.25 una. 
50 c. id. Poter T. (cerveza negra) $11.50. 
350 c. maicena E l Globo, paquete de una li-
bra $6.50 qq. 
125 c. id. de ^ id. $7 una. 
290 c. id. de & id. id. $7.50 qq. 
25 grfs. gieebra E l Ancla $11.50 uno. 
Vapor "Saturnina": 
3Q0 c. cerveza P[P. $10.25 uno. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Marzo 19 de 1904. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estados ü-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
prec o que el que viene de España: Cotizamos 
en la'as de 23 libras 49.75; latas de 9 libras de 
tl0>á á l O ^ y latas de 4>i libras libras de f l l 
á 11^ gtl. 
A C E I T E REFINO.— Poca policltud, de $6 
á 6)4 caja el español y de $9^ a 7JÍ el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 86 á 90 cts lata, ae-
gúnenvase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena do 
manda, de 40 a 45 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 30 á 35 
cts. mancuerna, según clase y do 40 á 45 cts. los 
Capadres. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza 
mos de 25 á 30 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—-Buenas existencias y corta 
demanda, de |21 a 21.50 qtl., firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
$3.^ & $314 otras procedencias de $1-50 á 1-75 
qtl. 
ALPISTE.—Regular existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de $4:jí a 5 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos da 
$5 a 5LA qtl. 
ARROZ.—El de Valencia, de $4>¿ a4^ qiun-
tal. Macha existencia. 
E l de semilla, de $3^ a $3>¿ qtl. 
E l de Canillas de $3.95 á 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de $10 á $17 libra, según clase. 
AVELLANAS.—Se cotiza á 5^ qtl. con ten-
dencia á baja. 
BACALAO, Halifax de 7.75 a $3 qtl. 
E l robalo, de 65¿ a 7 qtl. 
E l Noruego, de 11 a $ U ^ qtl. 
Pescada, de 5.60a$5.60 qtl. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza-
mos de $4.50 A 4.75, según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $21 a 22'̂  qt!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$223^ á $23 qtl. 
Hacienda, 23^ & 25. 
Del país. $21 á $21^ _ 
CEBOLLAS.-De España. & %2\i qtl. 
Del país, de $2.00 A 2. ^ qtl. „ rtr . 
CIRUELAS.-Coti7.amos de $0.90 á $0.95 caja. 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que 
viene de fuera, debido a la aceptación alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de $... 
4 . v las otras 
Cotizamos de $8-50 á $11 caja de 84 medias bo-
tellas 6 torro», la cerveza inglesa y alemana^ y 
la de marca superior á $12 caja de 96 raediaa 
botellas. Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan a |1 do-
cena de medias botellas en cajas yharnles, ha-
hiendo otras desde $7% a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
De España: 
Puede aürmarse que no hay existencias visi-
bles da la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $11 4 
$14 caja y clases corrientes de $10>í á 10)̂  
Ca¿)e Jerez, de $9 a 12 caja (nominalU 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de 3.50 a 7.75 qtl. , 
CHOCOLATES.—Según clase de fl6 ft30 qtl. 
CHORIZOa—Los de Asturias, de $1 a 1-28 
lato. 
De Bilbao de $3.90 á $4 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.35 
á&XA las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 a $5.50 las \ 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos bav algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de 1.50 a $1-60 qtl. 
Del país: de $1.70 a $1.80 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $2.^ a $2-^ qtl. 
Afrecho.—Se hacen ventas á $1.H0 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza da 
$l-40a|$1.50 m[ paca. 
FRIJOLES.—De Méjico de %2.% a Z.Ví qt. 
Del país, 2.90 á $2.95 qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos do 
4.50 á $4.60 qt y en barriles de |6.50 <t 7. 
De Cananas No hay existencias. ^ 
Colorados de $6.50 a 6.55 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De España según clasep da 
$5 á 7.80, de México de $3-75 ft 4: mediano 
y morunos á $4:>¿ qtl. Los gordos corrien-
tes de $5 á $5>í. Los gordos superiores da 
$3-50 a $9. 
GINEBRA.—Hasta hoy no varió el precio da 
este artículo, por no hacerse ventas, cotizán-
dose de |4 a $5-50 garrafón, según clase y marca 
y en cajas y canecas dobles a|'<); y canecas sea. 
cillas, a $6-50 y los cuartos a $4 la importada 
de Amberes. 
La ginebra fabricada en el país se vende da 
$3.50 0 $3 garrafón, y el garrafón de la que vie-
ne de Amberes á $13-50. 
La holandesa se ofrece de $6-75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo da 
este país sin que pueda ningún otro hacerla 
comoetencia. 
Cotizamos de $850 á $7-75 saco. 
HIGOS.—Los de Smirna de $11^ á 12^ qtl. 
Lene de de 1.10 a 1.20 cts. caja. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de esta 
f rano la plaza, siendo muchas las clases qua av. 
Cotizamos alemanas de $4.75 á $5 qtl. 
JABON.—Cotizamos el de Rocamora á $6-30. 
—País marca "Candado" de $4% á i%. "Havar-
na City" á $6^.—"La Llave" de $4?¿á 5.—Ame-
ricano se ven de a $1.65 caja de 100 libras y eL 
francés de $7-55 a 7-90. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda Cotizamos: Jarcia Manila le-
gitima i $163̂  qtl. v Sisal á $13>í (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España. Se hacen ventas da 
2P á $23 qtl.; americanos de 113-00 a 20>¿ qtl. 
LAUREL.—De 6 a 6J4 qt. 
LACONE8.-De Asturias de $ 4U á $5^ dena., 
segunda clase. Délos Estados Unidos carecen da 
&ñ I i d A 
L E C H E CON DE NS ADA.—Hay siempre búa-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $63 á $65 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-75 a 13 00 qtal 
en tercerolas. 
En latas desde $13.}^ a $16 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. Da 
Asturias de $17 a 826 qtl. Americana de $16>¿ a 
$18>í ó menos, según clase y la de Copenhagua 
de t45 á $47 qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y media* 
na existencia de 35 a 40 centavos loa cuatro 
cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici» 
todas á $1-35 Ib. 
OREGANO.— Grandes existencias y escaas 
demanda. De $5 a 5%. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regulaí 
demanda, de $1 90 a 2.50. ( 
PATATAS.—Americanas ó ingless de $5 a 
$4-75. Del país de 2-50 á $2-75 qtl. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca do* 
manda, de $Wí a 10>£ qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos da 
$1-50 a 41.75 caja. 
QUE3S03.- Patagrás cotizamos de $21"50 a 22 
qtl.—De Crema de $24 á $24.50 qtL—De Flau-
des á 17 qtl. Del país á $12-50 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-90 á $1-95 cts 
y molida de $2-30 a $2-50 fanega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1-37"̂  a $1-75 las 2 34 latas; no hay cuartos. 
SALCHICHON AMERICANO.— Buena exl» 
tencia de $16 a $20 qtl. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 18 a 17 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4% a 5J< 
caja, según marca; impuestos pagados. Ingle-
sa de difeerents marcas, de $3.75 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de $10>* a 10.75 qtl. 
TOCINO.—De $10-75 a 12U:. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda; 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $6.̂  a 12 u según tamaño; 
del país á $12 y $6, según tomafío. 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamoí 
de $64 a $67 pipa según marca con los selloá 
para litros. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos borecida suerte que los tintos co» 
muñeses, fin buen mercado consumidor aunqua 
á mejor precio. Cotizamos de $64 a $71 los 4 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitad^ I 
el legítimo de Cataluña, y se vende A $5 75 el- i 
mistela; el seco á $6-25 barril, precios á que c*; \ 
tizamos. . ' . , l 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $67 v f70>!i pipa. • 
VINO EN .CAJA—De Jerez. Alguno mayo»' 
demanda tienen los vinos de esto procedencia 
riendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en Qt\ 
país.'Sus precios varían según las clases y ení : 
vases. • 1 ' 
Prlinitíva Real y Muy Dnstre i rcMcoIra i f t 
i e María Sma. í e los Desamnaraios. ; 
De orden del Sr, Presidente do esta Archlcofrndfs^: 
en cumplimiento A lo dispuesto en el Art í cu lo 85. Ca* 
pUulo í ' ' d e los Jíetatuto», »e convoca la Junta Gene* 
ral do Hermanos para celebrar s e s i ó n ordinaria 
el Domingo 20 del corriente, á la una de la tarde, en 
el local cjue ocupa la Sacrietia do la Parroquia d* 
Nuestro 3eflor» do Monserrate, con oWeto de dar leoj 
tura al Informe que prescntartln los Sres. Rerlsorof 
con el o i á r a m que han hecho do las cuentas de Maj 
yordomla y Tesorer ía correspondiente al bienio quf 
terminó oñ 81 de Dloiembro ú l t imo . S e g u l d a m e n t é 
se ocupará la Junta en resolver las consultas que puí 
diese someter i su cona idoradón la Directiya y en hoi 
cer las declaratorias que ocurrieraa de Hermanos Ilot 
norarios y B e n e m é r i t o s , U n a vez terminados osloa 
asuntos podrán sumeterse k la cons iderac ión de la Jun« 
ta todos Tos particulares de carácter general queras 
sulten do in teré s para la A rch i cofradía. ,V 
Y por oncarco del Sr. Presidente so anuncia para 
conocimionto de los Sres. Hermanos, r o g á n d o l e s srf 
asistencia á dicho acto. 'V 
Habana 17 de Marro de 1904 — E l Secretarlo, Séham 
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En solo cuatro meses se pueden adquirir en esto Academia, los conocimientos de la Arifc 
mética Mercantil y Teneduría de Libros. Clases de 8 déla mañana á 9^ de la noche. 25S4 26t-3 Mz 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
IEIPM. 
CmtlTa, Tlplzante j Eecoastltiyeite 
RABELL: 
D I A R I O D E I^A MAKINA-Edic ión de la tarde.-Marzo 19 de 1904. 
C O R R E S P O N S A L E S 
E N CAMPAÑA 
Hnstu ahora sabemos de dos periódi-
cos niad t i leñes que han enviado sus co-
rresponsales al teatro de la guerra. Uno 
es E l Imparcial, que manda á su ilus-
trado redactor D. Vicente Vera, cuyos 
telegramas y cartas desde el Tran¿vaal 
durunk- la guerra anglo-boer fruerou 
leidas con vivísimo interés y dieron al 
gran diario fundado por el Sr. Gasset 
tan justa fama; el otro periódico es La 
Correspondencia de España, el periódico 
que mereció el nombre de "gorro de 
dormir de los madri leños, ' ' porque nin-
guno se eximía do leerlo por las noches. 
Hoy La Correspondencia de España— 
desde que pasó por su dirección nues-
tro insigne corresponsal D. Andrés Me-
llado—es un periódico á la moderna, 
que sin dejar el campo fecundo de la 
noticia del día y el amplio servicio te-
legráfico, consagra al movimiento lite-
rario, científico y artístico, gran espa-
cio en sus páginas, mereciendo sor leí-
do con vivísimo interés. La Correspon-
dencia ha euviado al teatro do la gue-
rra á dos notables escritores, el perio-
dista francés Mr. Perignaud y su re-
dactor Cristóbal de Castro. 
Espiguemos hoy en el campo de am-
bos colegas, recogiendo algo de lo que 
ya han publicado respecto de la guerra, 
euviado uor sus corresponsales. 
D E MADRID Á PUERTO AETUEO 
E N VEINTICINCO DÍAS 
(De E l Imparcial') 
Londres 18 de Febrero. 
Voy á dar una idea de lo que es el 
viaje por ferrocarril desde Europa á 
Puerto Arturo, á t ravés de las estepas 
' de Sibcria y de los campos de la Man-
churia. 
Desde Madrid á París , de Par í s á 
Berl ín y de Berlín á San Petersburgo, 
el viaje no tiene nada de particular. De 
San Petersburgo á Moscou hay también 
varios trenes con servicio semejante a l 
de las demás naciones europeas. En 
Moscou, la antigua cupital de Rusia, es 
donde verdaderamente empieza la lí-
nea que atraviesa la Siberia, con dos 
ramales al final: uno que va á Vlad i -
vostok y otro á Puerto Arturo. 
De Moscou salen para este ú l t imo 
punto dos trenes por semana pertene-
cientes al gobierno ruso y otros dos á la 
Compañía internacional de "Wagons-
l i t s . " Los coches y el servicio general 
en los trenes de esta Compañía son me-
jores que en los del Estado, por lo cual 
el público prefiere viajar en aquellos. 
De todos modos, hay más demanda de 
billetes que asientos disponibles; así es 
que siempre hay que solicitar los asien-
tos con cuatro ó cinco días de anticipa-
ción. 
La distanciado Moscou á Puerto Ar-
turo es de unos nueve m i l kilómetros, 
y en rocoirerlos emplean | normalmente 
los trenes catorce días, lo cual supone 
una velocidad de unos treinta kilóme-
tros por hora, incluyendo las paradas. 
Los trenes son algo parecidos á los 
norteamericanos, pero n i con mucho 
tan confortables como éstos. Cada de-
partamento de primera lleva tres ca-
mas, y ios de segunda cuatro. Hoy va-
gón-restaurants y hasta departamento 
de baño, pero éste es carísimo, pues 
llevan cinco francos y medio por cada 
vez que se usa. 
La línea ha sido construida bastante 
á la ligera, de modo que su resistencia 
deja muebo que desear. Sólo los puen-
tes presentan re. ia estructura y gran 
solidez. 
Igualmente las estaciones y todos los 
edificios pertenecientes al servicio fe-
rroviario son de piedra, ladrillo y co-
mento, con apariencias de fortalezas. 
A partir del largo Baikal, los trenes 
van blindados, esto es, protegidos por 
planchas de acero resistentes á las ba-
las de fusil. Estas planchas van, coloca-
das hasta la altura superior de las ven-
tanillas. 
Cada tren lleva además una guardia 
ó escolta de ocho ó diez soldados; de 
forma q'ie con esto, el blindaje, las for-
tificaciones á lo largo de la línea, los 
destacamentos en cada estación y los 
miles de hombres que protejen la vía, 
el viajero adquiere la idea de que se 
está atravesando un país enemigo, lo 
cual en realidad es cierto que toda la 
extensión de la Manchuria, donde han 
s!do frecuentes los ataques á los trenes, 
ya por los chinos del país, ya por los 
piratas de la costa, que se meten á ve-
ces por los ríos muchas leguas tierra 
adentro. 
KLI la mayor parte del inmenso tra-
yecto de Moscou á Puerto Ar turo las 
locomotoras rusas emplean como com-
bustible leeña ó petróleo. A l llegar á 
cada estación se veu apiladas miles de 
estacas, cuidadosamente cortadas y de 
escasa longitud, dispuestas para repo-
ner la carga necesaria al funcionamien-
to de las máquinas.No es raro el caso 
cu que cuando un tren llega á una es-
tación para tomar combustible, se en-
cuentra ardiendo estas inmensas pilas 
de leña, tal vez porque una mano cri-
minal les ha puesto fuego para dificul-
tar y retardar la circulación de los tre-
nes. 
E l expreso sale de Moscou á las 10 y 
15 de la noche. Dos golpes de gong-
gong, especie de campana que se toca 
con un mazo, avisan á los viajeros pa-
ra que ocupen sus asientos; y tres gol-
pes de gong-gong anuncian el momento 
do la partida del tren. 
A la mañana siguiente de la partida, 
cuando ya la luz del dia permite distin-
guir el paisaje, se ve que el tren atra-
viesa un país perfectamente llano hasta 
donde la vista puede alcanzar, y dedi-
cado, en general, al cultivo del trigo. 
Estas tierras de pan llevar deben ser 
muy fértiles á juzgar por su aspecto, y 
en ios sitios en que los instrumentos de 
labranza las han removido, muestran 
un color muy oscuro, casi negro, como 
si fueran puro mantillo. Las aguas no 
abundan en la comarca, pues sólo á 
larguísimos trechos se ven menguados 
regatos y algunas acequias por donde 
el agua tomada de aquellos circula. 
Se ven algunos arados de doble ver-
tedera y gradas y rodillos, lo cual 
prueba que la maquinaria agrícola mo-
derna va penetrando por aquellos cam-
pos, pero hay también muchos arados 
primitivos. 
De cuando en cuando, conforme el 
tren cruza las dilatadas llanuras, se 
encuentran acá y allá magníficos reba-
ños de ganado lanar, numerosas mana-
das del vacuno y piaras de cerdos, bajo 
la guardia siempre de pequeños mncha-
chuelos. 
A unos m i l cuatrocientos ki lómetros 
de Moscou se cruza el Volga, pero se 
continúa aún dentro de la región pro-
ductora de trigo, si bien el país apare-
ce más pobre y menos poblado confor-
me el viajero se va aproximando á la 
gran cordillera de los Urales. 
Las aldeas salpicadas por la comarca 
tienen un aspecto pobre y miserable; 
las viviendas son verdaderas chozas. 
Pero muchas de estas aldeas ocupan 
gran extensión y contienen muchos mi-
les de habitantes. Parece que la ma-
yor parte de la tierra pertenece al Es-
tado y que cada aldea tiene en renta 
los campos que corresponden á su dis-
trito, cultivándolos en comandita to-
dos los habitantes de la misma muni-
cipalidad. 
A la parte oriental de los Urales el 
país vuelve á ihejoráí4 presentándose 
cada vez más fértil, aunque no tanto 
como en la cuenca del Volga. Encuén-
transe otra vez las llanuras intermina-
bles, alternando los campos de trigo 
con magníficos prados donde pastan 
muchas vacas lecheras de tipo esplén-
dido. As í se llega á Omsk, que se 
tiene por el distrito que mejor leche y 
manteca produce en todo el país. 
Desde Omsk hasta Irkutsk, que se 
halla como á unos m i l trescientos ki ló-
metros más hacia Oriente, el suelo es 
ondulado, con suaves colinas cubiertas 
de densos bosques y con la roca imper-
meable asomando de trecho en trecho 
por la superficie de la tierra. 
En el trayecto de Omsk á I rku tsk la 
vía férrea cruza los grandes r íos Obi y 
Yenesi, que atraviesan las mejores co-
marcas de Siberia y en cuyas márgenes 
se levantan hoy dos magníficas ciuda-
des. Numerosos vapores surcan estos 
ríos en todas direcciones, facilitando el 
tráfico entre las regiones r ibereñas y 
aportando al ferrocarril transiberiano 
los productos de los países que los ríos 
bañan. 
La ciudad de Irkutsk, distante cinco 
mil doscientos kilómetros de Moscou, 
se halla situada á las orillas del r ío 
Aneara, que nace del lago Baikal y se 
vierte en el río Yenesi. 
Irkutsk goza fama de ser la pobla-
ción del mondo que, proporcionalmen-
te, tiene mayor número de iglesias, y, 
sin embargo, no bastan para contener 
los domingos los fieles que á ellas acu-
den, Tal es la religiosidad aparante 
de sus pobladores. Y digo aparente, 
porque al mismo tiempo I rkutsk es la 
ciudad peor de Rusia, en el sentido de 
que de sus G5,000 habitantes, más de 
30,000 son criminales bajo la vigilan-
cia inmediata de la policía. Todo el 
mundo va siempre provisto de armas y 
no se pasa dia sin su correspondiente 
asesinato. Dicen que ha habido mes 
en que las muertes á mano airada han 
llegado á doscientas. Pero no sólo el 
quinto, sino los diez mandamientos son 
constantemente infringidos. 
Saliendo de Irkutsk, el tren sigue la 
or i l la del Angara por dos ó tres horas 
hasta llegar al lago Baikal. Este os un 
verdadero mar de agua dulce, estrecho 
do Este á Oeste, muv largo de Norte á 
Sur, y que en algunos puntos llega á 
m i l metros de profundidad. 
E l tren de Moscou muere en la costa 
occidental del lago y éste se atraviesa 
en barco por su parte meridional más 
estrecha, encontrándose en la orilla 
opuesta el tren blindado que camina 
hasta las costas orientales de Asia. 
En el rigor del invierno el lago se 
hiela y el cruce es muy penoso. Para 
facilitar la rapidez del paso, el gobierno 
ruso ha dispuesto prolongar la vía fé-
rrea sobre el hielo. Además, se está 
construyendo otra vía que va bordean-
do toda la porción Sur del Baikal á em-
palmar con la línea del otro lado. 
En un trayecto de doscientos c i n -
cuenta ó trescientos kilómetros, á par-
t i r del lago, el tren atraviesa una co-
marca pobre y pedregosa pero con bas-
tante arbolado, hasta que empiezan do 
nuevo las grandes llanuras pobladas de 
caballos, camellos y ganado vacuno y 
lanar. E l suelo es, sin embargo, pobre 
y se necesita, como en elTransvaal, 
gran extensión para dar pasto suficien-
te á corto número de cabezas. 
Por fin se llega á la frontera de la 
Manchuria. E l tren hace un alto de ho-
ra y media antes de entrar en la tierra 
do los manchúes. 
En los primeros seiscientos k i l ó m e -
tros la región es montañosa, poco fér-
t i l y poco poblada. Pero después, á me-
dida que se avanza, los campos apare-
cen más y más productivos, los habi-
tantes más númerosos y afanados como 
hormigas en el cultivo del suelo. En to-
dos los puntos en donde el tren se de-
tiene, turbas de chinos acuden á vender 
productos de la estación, ensordeciendo 
á los viajeros con sus gritos. Por todas 
partes se ven, además, tropas rusas, 
depósitos militares de vituallas y cuar-
teles que son verdaderos fuertes. 
Todos estos aprestos bélicos aumen-
tan al penetrar en la península ds Liao-
fung, y antes de llegar á Dalny el tren 
se detiene para verificar la inspección 
sanitaria de los pasajeros y examinar 
sus pasaportes. 
Dalny se halla ya en la costa del gol-
fo de Corea, á cuarenta y cinco kilóme-
metros de Puerto Arturo. Es un buen 
puerto habilitado en cinco años por los 
rusos, con una ciudad magnífica á la 
europea, construida como por ensalmo 
por orden del gobierno moscovita antes 
de tener habitantes que la ocuparan. 
La mayor parte de las casas son de pie-
dra y ladrillo, con dos pisos, y aguar-
dan por inquilinos que las habiten. Más 
de Izo millones de francos ha empleado 
el gobierno del Czar en la fundación de 
Dalny y de su puerto, teniendo aún em-
pleados miles de chinos en la termina-
ción de las importantes obras empren-
didas. 
De Dalny á Puerto Arturo se va en 
hora y media. Imponentes fortalezas se 
levantan hacia la costa entre las dos po-
blaciones. Cuarteles y almacenes se ven 
por todas partes. Van y vienen cons-
tantemente trenes militares, y destaca-
mentos de todas las armas pulalau en 
todas direcciones. 
Así se llega á Puerto Arturo, el Gi-
braltar del Extremo Oriente, á los vein-
ticinco días de salir de Madrid. — Vi -
cente Vera. 
CAMINO D E LA MANCHURIA 
DESDE BERLÍN 
(De La Correspondencia:') 
En el í íorte-expreso que me lleva á 
la lejana Manchuria he tenido la gran 
suerte de encontrarme con un japonés . 
Se trata de un individuo que posee 
en Vladivostok establecimientos im-
portantes y que acaba de ser llamado 
con toda urgencia por su familia. 
—¿Quiere usted permitirme, caballe-
ro,—le dije al darle mi tarjeta,—que le 
pregunte su opinión acerca de la gue-
rra? 
—Este telegrama, caballero, —me con-
testó;—le dirá á usted más que cuanto 
yo pudiera decirle.—Y me enseñó nn 
despacho de tres palabras Vuelve pron-
to Espantoso; — es un telegrama de m i 
mujer, añadió. 
Kefirióme luego la historia de su co-
mercio, ayer floreciente, hoy en ruinas. 
¡Ah! ¡no podía él creer en la guerra! 
Tan terrible ha de ser. N i los rasos n i 
los japoneses cederán en lo más mín i -
mo. Conoce el patriotismo exaltado de 
los unos y de los otros. 
Y con la cabeza entre las manos, m i 
interlocutor murmuraba: 
—¡Qué degracia! ¡Qué desgracia! 
¡Horrible! ¡Horrible! Será esta una gue-
rra implacable, una lucha á muerte, es-
toy seguro. ¡Pobres v íc t imas! 
E l pueblo alemán desea con ardor e l 
triunfo de los japoneses. ¿Por qué? Ko 
sabe el motivo; pero así es, y no se pa-
ra á discutirlo. 
El Emperador de Alemania es rusó-
íilo. Y ya que hablamos de S. M . , des-
truyamos una leyenda: la de hallarse 
gravemente enfermo. 
Dos veces al día pasa por Unter den 
Linden bajo m i ventana; en su rostro 
resplandece la salud. En los cuarte-
les da órdenes en persona, de v iva voz, 
á las tropas que van á salir para los 
Hereros. 
U n elevado personaje de la corte, que 
me ruega no descubra su nombre, por-
que, según afirma, S. M . pone empeño 
en guardar escrupulosamente su jura-
mento de neutralidad, me dice que, 
contra lo que se había referido, las fa-
ses preliminares de esta guerra no in -
teresan sino medianamente á Guiller-
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mo I I ; pero lo que aguarcli con impa-
ciencia son las descripciones técnicas 
de las batallas, principalmente de los 
combates navales y del papel que han 
de jugar los torpederos. 
—¿No so ha pensado por un momen-
to en resolver la cuestión por el ar-
bitraje? 
—Nunca. 
—¿Y no supone usted que Alemania 
pueda algún día formular una propo-
sición en este sentido? 
—Me parece muy poco probable. ¿No 
le he dicho á usted ahora mismo que su 
majestad salía el día 5 para un paseo 
marí t imo por las costas de Ital ia á bor-
do de su yate? 
—¿Es cosa oficial? 
—Sin el menor género de duda. En 
cuanto á las demás naciones, harán pró-
ximamente lo mismo; y á m e n o s de que 
venga una intervención.. . celestial, la 
guerra ha de ser larga. 
—¿Qué opina V . de su duración? 
—Acaso hasta el invierno próximo. 
La táctica japonesa parece encerrarse 
en querer aplastar á Eusia por las ne-
cesidades pecuniarias, tener siempre 
su escuadra dispuesta para un reem-
barque rápido, y por esto es probable 
que veáis durante largo tiempo com-
bates por mar, no creyendo los japone-
ses haber logrado un buen éxito hasta 
que hayan destrozado por completo 
la escuadra rusa. 
¿Pero lo conseguirán? Por mi parte, 
lo dudo. 
No obstante, debemos todos lamen-
tar esta ludia, en que los dos adver-
sarios tienen el mismo valor, la mis-
ma tenacidad y son igualmente dignos 
de la estimación de las naciones, las ra-
zones del uno pesan tanto como las del 
otro; y creedme, los prudentes son los 
que se abstienen de inclinarse á una de 
las partes. 
* • 
Para terminar, ya que os gustan las 
anécdotas, voy íl referiros una de nn 
comandante japonés qne inspeccionaba 
los alojamientos de su compañía. 
—¿Quién es tu jefe?—preguntó á un 
soldado. 
—El Emperador. 
—¿Qué es el espír i tu militar? 
—La obediencia y el sacrificio. 
—¿En qué consiste el gran valor! 
—En no mirar el número y seguir. 
—¿Y el pequeño valor? 
—En rebajarse á las brutalidades. 
—¿De dónde procedo la marcha de 
sangre que enrojece tu bandera? 
—De quien la vertió en la guerra. 
—¿En qué han de soñar? 
—En su dicha. 
—¡Muerto el hombre, qué queda? 
—La gloria! 
¿No es de actualidad este diálogo? 
Ustedes dirán.—M. C. de Frevignaud. 
Suceso e x t r a ñ o 
Santiago 2^ 
En enta ciudad ha ocurrido un suceso 
extraño, que no ha podido_ ser compro-
bado en su totalidad. 
Según se dice, la cocinera^ de un cate-
drático do la Universidad ha tratado de 
envenenar á toda la familia de dicho se-
ñor, echando al efecto un veneno en la 
comida. 
La criada, no queriendo que sus com-
pañeros de servicio sufriesen los efectos 
del veneno, impidió que éstos probasen 
de aquel plato. 
La oportuna intervención de un médí-
co,cuando el veneno no había aún comen-
zado á surtir efectos, hizo que la familia 
del catedrático no sufriera las terribles 
consecuencias naturales.' 
E l móvil de tal atentado no está clara-
mente definido, y la criada, que como es 
natural ha sido detenida, dice que come-
tió el hecho en un momento de perturba-
ción, sin que acierte á. explicárselo. 
El suceso es objeto de muchos comen-
tarios. 
Batal la campal 
Orense £5-
Entre unos labradores de Monterrey 
se ha dirimido una contienda de un mo-
do sangriento. 
En el campo donde trabajaban tuvo 
lugar una verdadera batalla, y los com-
batientes se valieron, como armas, de 
hoces y otros instrumentos de labranza 
que empleaban para el trabajo. 
Resultaron muchos heridos, uno de 
ellos gravísimo, 
Han sido detenidos los promovedores 
de la cuestión, y el Juzgado instruye ac-
tivas diligencias. 
Hallazgo de alhajas robadas 
Santander 25 
Se han encontrado las alhajas que hace 
poco fueron robadas en la Colegiata de 
Santillana. 
El cabo de la guardia civil del puesto 
de Torrelavega ha conseguido encon-
trarlas todas. Parece que estaban en una 
casa deshabitada del pueblo de Escobedo, 
cerca de Santander. 
Es muy extraño que los ladrones de-
jasen abandonados los objetos robados, y 
que no hayan podido ser capturados los 
autores del robo. 
En ia Carrera de San J e r ó m i n o 
El 2G de Febrero desde antes de ter-
minar la sesión del Congreso, se vió quo 
acudían & la Carrera de San Jerónimo 
buen número de personas, que formaban 
grupos, y comentaban las manifestacio-
nes efectuadas estos dias en dicha vía. 
Entre los grupos se veía á gran nú-
mero do oficiales del ejército vestidos de 
paisano. 
También concurrlerron Á la Carrera do 
San Jerónimo algunos oñciales, de uni-
forme, pertenecientes á las armas de 
Caballería, Artillería é Infantería. 
Cerca de las ocho se presentó en dicho 
punto el Capitán General, retirándose á. 
poco los oficiales que iban de uniforme. 
E l público hacía comentarios y a t r i -
buía á los militares diversos propósitos 
relacionándolos con la defensa de perso-
nas ó instituciones que habían sido ata-
cadas, de palabras, aquellos dias. 
Ilcpublicanos disgustados 
Barcelona 28 
Los diarios republicanos confirman las 
noticios del próximo viaje de los diputa-
dos Lerroux, Junoy y Lletget, y quizá 
algún otro, á la República Argentina. 
En los Centros republicanos la noticia 
ha producido una impresión desagrada-
bilísima, pues la mayoría cree firme-
mente que los diputados tratan de estar 
lejos de Barcelona durante el proyectado 
viaje del Rey, con objeto de evitarse 
compromisos que serían ineludibles. 
Los comentarios respecto al referido 
viaje de los diputados son sabrosísimos. 
Ha fallecido en Sevilla el que en vida 
fuó notable jurisconsulto D. José García 
Guerra, padre del conocido periodista Sr. 
García Orejuela. A l entierro ha asistido 
numerosa y distinguida concurrencia, 
prueba elocuente de cuanto era apreciado 
al Sr. García Guerra. 
La cualidad de concejal que ostentaba, 
hizo asistir al sepelio nutrida represen-
tación del cabildo municipal. 
Un mar in o arrestado 
Con motivo de un artículo publicado 
en el Diario de la Marina, de Madrid, 
por el teniente de Navio Sr. Cubells,tra-
tando de lo ocurrido en el Congreso á 
ios oficiales de la Armada que acorapa-
Haban al Almirante el dia en que fué á 
informar ante la Comisión que entiende 
en el proyecto de reformas de Marina, el 
Ministro del ramo ha impuesto un arres-
to de 15 dias al autor del artículo, ha-
biendo ingresado el Sr. Cubells en P r i -
siones Militares. 
Relaciones hlspano-americanas. 
Se han recibido en el centro madrileño 
de la Unión Ibero-Americana notas y co-
municaciones muy expresivas de los re-
presentantes de los gobiernos de Chile, 
Paraguay, la Argentina, Uruguay, el 
Salvador, Guatemala, Colombia, Costa 
Rica, Nicaragua y Ecuador, felicitando 
á la junta directiva de aquella Sociedad 
por los trabajos que viene realizando y 
reiterando la oferta de su concurso para 
continuarlos. 
Según la prensa de Bilbao, se ha reu-
nido la Comisión de fomento del Muni-
cipio para tratar de la proposición pre-
sentada por varios concejales, de estable-
cer en aquella vi l la un Museo compara-
tivo de productos españoles 6 ibero-ame-
ricanos, informando ante ella el cónsul 
de la República Argentina en dicha ca-
pital y el secretario de la subcomisión 
provincial ibero-americana, señor Tour-
nan. 
E l señor Olaso ha ofrecido los terreno» 
para establecer el edificio, y dicha Comi-
sión de Fomento acordó proponer á la 
Corporación municipal apruebe el pro-
yecto indicado. 
Se han hecho los cálculos para el pre-
supuesto del edificio de exposición, cuyo 
costo ascenderá á más de 500,000 pesetas, 
de las que abonará el Ayuntamiento 
200,000, y el resto será cubierto por la 
Diputación Provincial, una suscripción 
que se abrirá en las regiones del Norte de 
España y entre los españoles residentes 
en América; lo que falte se solicitará del 
Estado. 
Contra el comadreo. 
La Cámara Oficial de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Oviedo, ha dirigido 
una circular á los Presidentes de las Cá-
maras de Comercio. 
La circular es sabrosísima, y con ella 
estaraos en absoluto conformes. 
Dice así: 
"Muy señor nuestro: E l lastimoso es-
pectáculo quo las Cortes de la Nación 
ofrecen al ocuparse con dañosa frecuencia 
de sucesos y minucias de ínfima condi-
ción política, y la alarmante propende-
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(Continúa. 1 
—Porque, Vuestras Excelencias lo 
comprenderán perfectamente,—nos do-
cía Silverio, pasándose la servilleta 
por la cara sudada y por sus inmensas 
barbas, negras como las de un turco,— 
en aquel revoltijo... ¡Oh! ¡Pido discul-
pa á Vuestras Excelencias! En aquella 
confusión, cuando el cataclismo, no pu-
dimos distinguir á qu én pertenecían 
los huesos. Hablando con franqueza, 
ni siquiera sabíamos qué dignos abue-
los de Vuestra Excelencia yacían en 
aquella vieja capilla, todos tan anti-
guos, con los nombres medio borrados, 
Beílores de todo nuestro respeto cierta-
mente, pero, si Vuestra Excelencia lo 
permite, señores ya completamente 
deshechos... Luego vino el desastre, el 
revoltijo. Y vean Vuestras Excelencias 
lo que decidí, después de pensar mu-
cho. Mande disponer tantas cajas de 
*iuc, cuantas eran las calaveras que se 
recogieron allá abajo, en el valler entre 
el pedregal y el barro. H a b í a siete ca-
laveras y media. Quiero decir siete ca-
laveras y una calaverita pequeña. Pu-
simos cada calavera en su caja. Luego 
... ¿Qué quiere Vuestra Excelencial 
¡No había más remedio! El mismo se-
ñor Fernández dirá si no cree que pro-
cedimos con habilidad. A cada calave-
ra le añadimos una ciersa cantidad de 
huesos, una cantidad razonable No 
había más remedio... Y todavía no pu-
dimos encontrar tados los huesos. ¡Por 
ejemplo, se perdieron una infinidad de 
tibias! Y es muy posible que las costi-
llas de alguno de aquellos señores las 
encerráramos con la cabeza de otro 
Pero ¿quién iba á adivinar? Sólo Dios. 
En fin, hicimos todo lo que la pruden-
cia aconsejaba Ya en el día del j u i -
cio cada uno de esos hidalgos recobra-
rá los huesos que le pertenezcan. 
Decía estas cosas macabras y t re -
mendas, penetrado de respeto, casi con 
majestad, clavando ahora en mí, ahora 
en m i Príncipe, los ojillos agudos y 
relucientes como abalorios. Yo no pude 
menos de aprobar al pintoresco procu-
rador. 
—¡Perfectamente! Mny bien hecho, 
amigo Silverio. Son tau vagos y tan 
anónimos todos esos abuelos! Sólo me 
da pena, mucha pena qne se hayan con-
fundido los restos del abuelo Gallón. 
—¡No estaba aquí!—interrumpió Ja-
cinto.—Vine á Tormos expresamente, 
á causa de los restos del abuelo Gallón, 
y justamente su sepulcro nunca ha es-
tado en esta capilla del valle! 
Silverio sacudía gravemente la calva 
luminosa. 
—Nunca tuvimos aquí al Excelent í-
simo señor Galión. Hace cien años, 
señor Fernández, que no se depositan 
en la capilla vieja cuerpos do caballe-
ros de la casa. 
—¿Dónde estará entonces? 
M i Pr íncipe encogió los hombros. 
—Por el Keino. En alguna capill i ta 
rústica, ó en el cementerio de alguna 
de las numerosas feligresías donde po-
seía tierras. ¡Una casa tan extendida! 
—¡Bueno!—Concluí.—Entonces, co-
mo se trata de huesos do vagos, sin 
nombre y sin fecha, conviene una cere-
monia muy sencilla, muy sobria. 
— ¡Calladita! ca l lad i ta !—murmuró 
Silverio, sorbiendo, con regalo, su taza 
de café. 
Y fué en verdad callada, acompaña-
da de rústico y dulce sigilo, la cere-
monia de trasladar á aquellos altos se-
ñores. Una mañana levemente nubla-
da, los ocho cajones diminutos, cubier-
tos de rojo terciopelo, más de fiesta que 
de funeral, adornados con rosas desho-
jadas, y conteniendo cada uno su mon-
toncito de huesos anónimos, salieron 
muy temprano, en hombros de los jor-
naleros de Termes y. de los criados de 
la quinta, de la iglesia de San José, 
cuya campana tañía, cu la nublada dul-
zura de la mañana, con tanta finura, y 
suavidad como p ía un pajarillo triste. 
Delante de todos, un gallardo mozo 
con sobrepelliz, levantaba la vieja cruz 
de plata; el viejo y encorvado sacristán 
abrigándose el pescuezo con un i n -
menso pañuelo do hierbas á cuadros 
azules, mantenía pensativamente el 
cazo del agua bendita: y el buen pá r ro -
co de San José, con los dedos entre el 
breviario cerrado, movía los labios con 
lentas y susurradas preces, que, á tra-
vés del aire dulce, derramaban todavía 
más dulzura. 
Detrás del úl t imo cofrecito, el más 
pequeño, el de la calavera de niño, ca-
minábamos Jacinto y yo, que estallaba, 
metido en un estrecho traje de mi ami-
go, que habíamos sacado á úl t ima hora 
de una de las maletas do Par ís , porque 
era ya tarde para mandar recado á 
Guiaes, cuando recordé que todas mis 
ropas eran de colores pastoriles y fes-
tivos. 
En pos de nosotros venía Silverio, 
solemnísimo, con una inmensa peche-
ra, por donde sus negrísimas barbas 
arrastraban. Vistiendo levita, con el 
enorme labio desplomado por toda 
aquella melancolía de entierro que se 
unía á la melancolía de la sierra, G r i -
llo llavaba colgada del brazo una in-
mensa corona de rosas y yedras. F i -
nalmente venía Melchor, entre un gru-
po de mujeres que, rodeando la obscu-
ridad de sus negros pantalones, pasaban 
largos rosarios y murmuraban sordas 
ave-marías, entre suspiros entrecorta-
dos, todas ellas tan conmovidas como 
si les doliera inconsolablemente la pér-
dida de aquellos viejos Jacintos. Y así, 
por las vertientes húmedas de arroyue-
los, lentamente por los recodos que 
invadían los matorrales y con más ra-
pidez por los pedregales inclinados, la 
procesión hacía su camino, siempre con 
la cruz de plata en alto, resplandecien-
do á veces en la blancura de un rayo 
de sol que atrevidamente lograba rom-
per las vagas nieblas. Bajas ramas de 
laureles y de sauces dejaban resbalar 
una úl t ima caricia sobre el terciopelo 
de los ataúdes. 
A veces nos acompañaba un riachue-
lo, con discreto bril lar entre los mus-
gos, susurrando y como rezando tam-
bién alegremente: y en los huertecitos 
umbrosos, á nuestro paso hacían sonar 
su agudo clarín los gallos encaramados 
sobre los montones de paja. Y como, 
juuto á la fuente de la Lira, se hiciera 
largo el camino y deseáramos ahorrarle 
á nuestro viejo párroco, la pesada ca-
minata, cortamos á través de un trigal, 
ya alto, ya casi maduro, todo encendi-
do de amapolas. Salió el sol. Movi-
das por el aire, que había barrido las 
nieblas, formaban las mieses una lenta 
ola dorada por encima de la cual pare-
cían bogar los ataúdes, como esquifesj 
el quitasol que acababa de abrir el sa-
cristán para proteger al viejo párroco, 
resplandecía, en medio, como amapola 
enorme. 
Jacinto murmuró : 
—¡Qué hermoso es todo! Ya tú ves, 
la Naturaleza Para una sencilla 
traslación de huesos, ¡qué gracia, y 
qué belleza! 
En la capillita nueva, dominando el 
valle de Carrisa, solitaria, desnuda, en 
medio de una plazoleta, todavía mal 
alisada, sin verduras de musgos, sin 
sombra de arbursos, hab ía dos mucha-
chos aguantando, á la entrada, dos ha-
ces de antorchas que Silverio distri-
buía, con solemnísimas cortesías. En 
lo interior, las llamas cortas daban una 
losegura luz amarillenta, ahogadas en 
la reluciente blancura de los muros es-
tucados, y en la alegre claridad, que 
caía de las altas vidrieras transparen-
tes. E l párroco murmuraba un sua-
ve latín sobre los ataúdes depositados 
en banquetas cubiertas de terciopelo; 
las mujeres, en el fondo, sumidas en la 
obscuridad de sus pañuelos negros, ge-
mían confusas amenes y ahogaban un 
sollozo lleno de respeto. Luego, to-
mando en sus manos el hisopo, todavía -
el viejo párroco roció, para una ú l t ima 
purificación, los anónimos huesos do 
aquellos antiquísimos Jacintos. 
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rancia que vulgares conveniencias de ban" 
dería adquieren á diario en el Porlamen 
to con menoscabo de los verdaderos 
intereses del país, mueven nuestro ánimo 
& exteriorizar de modo efectivo el disgus-
to que las clases productoras sienten en 
presencia de tan equívoco estado de co-
sas, que fuera de colocarnos en situación 
adversa, deprimente para la dignidad de 
un pueblo, por modesto que se repute, 
contribuye íi completar nuestro descré-
dito en el extranjero y & evidenciar con 
mayor notoriedad el cartel de pobreza 
que á manera de bochornoso estigma lle-
vamos los españoles en la frente. 
<lIIay que oponerse al avance de la 
chismografía parlamentaria, que ü más 
do destruir el ya débil prestigio del siste-
ma representativo, amenaza aniquilar 
también los últimos restos de nuestros 
alientos sociales, estérilmente incitados 
por infecundidad del Poder legislador. 
• 'A modificar tan peligrosa situación 
tiende esta carta, á medio de lo cual re-
querimos el apoyo de la Cámara de su 
digna presidencia, rogándole en conse-
cuencia se sirva decirnos: 
"Primero. Si estiman ustedes que ha 
llegado el momento de realizar una pro-
testa colectiva ante las mismas Cortes, 
encaminada á corregir corrientes de tan 
perniciosa influencia para los intereses 
públicos, y 
"Segundo. Si es esta ocasión oportuna 
de recabar para nuestros organismos la 
facultad de elegir diputados á Cortes que 
en el Parlamento sean freno contra las 
demasías de la garrulería política. 
uEn espera de su respuesta para obrar 
en conclusión, nos ofrecemos de usted 
affmos. ss. ss. q, s. m. b.—El vicepresi-
dente, Francisco Secades.—El secretario 
general, A . San Román." 
Creemos que la iniciativa de la Cámara 
de Oviedo contará con infinitas adhesio-
nes. 
Ya era hora en que alguien acometiese 
esa obra de protestas. 
Wierzbicki . 
Dos conferencias más dará en la H a -
bana el Conde de Wierzbicki . 
La de esta noche y la del lunes. 
Hoy desarrollará el tema siguiente: 
la pintura francesa en el siglo X I X ] y el 
iunes: la novela contemporánea. 
Con esto se cumple lo pactado entre 
el ilustre conferencista y el Comité de 
la Alliance Fran^aise. 
Wierzbicki saldrá para Europa cu la 
Bcratuia próxima. 
Actualidad teatral: la BlacJc Palti. 
Llegó esta mañana toda la Compañía 
por el vapor de Tampa y h a r á en la 
hoche de hoy su debut en nuestro gran 
teatro Nacional. 
La espectación por conocer á la Pa t t i 
de color es inmensa. 
Están vendidas las principales loca-
lidades del teatro no ya solo para esta 
noche sino también para la mat iuée de 
mañana. 
Los palcos, muy solicitados. 
Se encuentran éstos en manos de los 
abonados á la opera y de otras mu-
chas Qistingaidas familias do la socie-
dad habauera. 
Una boda: 
Se celebrará esta noche en el templo 
de Guadalupe. 
Los novios! 
María Amada Cristo y Valent ín 
García Barbón. 
Hora: las nueve. 
Kmpiezan á recibirse noticias del 
Tiaje de la Mariaui. 
La notable actriz italiana s a l d r á en 
breve de Génova, á bordo del vapor 
Sicilia, con rumbo á Nueva York , tras-
bordándose en este puerto á uno de los 
vapores de la línea de "Ward. 
Estará entro nosotros en los prime-
ros días de A b r i l . 
Alba, empresario de la Compañía de 
Ja Mariáni, debe Hogar hoy á la Ha -
bana. 
Enseguida se pondrá de acuerdo con 
Barnón Gutiérrez, administrador del 
Racional, para abrir el abono de la 
p róx ima temporada. 
Abono que constará de doce funcio-
íies que se celebrarán, al igual que en 
las noches de Thuil l ier y de la Opera, 
los mártes, jueves y sábados. 
Trae la Mariani, entre su reperto-
rio, varias obras nuevas y de gran éxi-
to en los teatros europeos. 
He la Habana saldrá para el Arheu 
de Méjico. 
»'"•» 
Nota de amor. 
Ha sido pedida para e l joven Cons-
tantino Salazar y Silva la mano de la 
pella señorita Rosario Aróstegui y 
Borjes. 
La boda se celebrará en los comien-
zos del mes próximo. 
Enhorabuena! 
He sido invitado para el asalto que 
dará esta noche la sociedad Azul y 
Üojo en la casa del señor Calos Serra, 
calle de San José 50. 
Doblemente reconocido quedo a Azul 
y Rojo, por la invitación para la fiesta 
y por el nombramiento de Socio de 
Honor con que me favorece. 
E l asalto de esta noche, por lo que 
se me dice, resultará muy animado. 
« » 
Muy elegantes! 
Esto dicen cuantos recorren la fla-
mante salita de La Acacia y contem-
plan los objetos de porcelana, biscuit y 
terra-cotta que acaban do llegar de Pa-
rís á la joyer ía de Cores. 
Para uu regalo á una Josefa ó un Jo-
sé, nada más artístico. 




Es larga, interminable, la lista de 
los que hoy, días del Patriarca, cele-
bran su fiesta onomástica. 
No quiero exponerme á omisiones, 
nunca más sensibles que en caso se-
mejanté, y reduciré á un grupo mi sa-
ludo de felicitación. 
Entre las damas que están hoy do 
días recuerdo, en primera líuea, á la 
Marquesita Viuda de Dávalos, Josefina 
Herrera, la hermosa c ideal Josefina. 
También son los dias de las señoras 
aria Josefa Reyes Gavilán ele Pérez 
Miró, Feñta Moutalvo de Mendoza, 
Josefina Ibáñez dé Ajuria, María Jose-
fa Quirós de González Sarraín, Pepa 
Echarte do Franca, Josefina Embil de 
Kohly, María Josefa Rodríguez de 
Valverde, Josefina Blanch de Soto y 
Kena Zayas de Bonnet. 
Entre las señoritas: Josefina Más, 
María Josefa Salaya, Pepa Martínez, 
Josefina Dueñas y Josefina Cabello. 
No olvidaré á la espiritual sobrina 
do Monseñor Chapelle, mademoiselle Jo-
sephine de Solignac, que celebra en es-
te día su fiesta onomástica. 
Los José del DIARIO DE LA MARINA 
son varios: nuestro administrador muy 
querido, don José M? Villaverde y su 
hijo Pepe-, nuestro Redactor en Jefe, el 
decano de los periodis t ís y el compa-
ñero excelente, don José E. Triay; dos 
redactores, José M'í Herrero y José 
Antonio Fernández, ambos muy esti-
mados en la casa; y el Jefe del de-
partamento do maquinaria, don José 
Cañas. 
¿No queda más José en el DIARIO! 
Pues ya lo creo. 
Nada menos que Pep'm, uno de los 
hijos de nuestro Director, el gracioso, 
el inteligente Pep'm, á quien estoy bus-
cando desde temprano para darlo los 
días. 
A todos los José nombrados, y cuan-
tos quedan en silencio, pero nunca en 
olvido, va mi saludo. 
Saludo de felicitación afectuosísimo! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E l CHOCOLATE TIPO FRANGÍAS 
de l a m a r c a " L A E S T R E L L A » 
es i n m e j o r a b l e . 
Comidilla 
San Pepe\ Quieran ó no quieran los 
calendarios, hoy es San Pepe. No hay 
santo más popular n i más digno de ser 
popularizado que el del excelso carpin-
tero que la varita smiib jlorescer. El 
censo español arroja uu cuarenta por 
ciento de Pepes; no arrojará el censo 
cubano menos proporción do los mis-
mos; en toda la América latina se dá 
el Pepe, y todos los indios, como las 
indias, María, tienen á gran honor lla-
marse Pepes. 
Solo hay un dato en contra del cari-
ño al Pepe; eu Colombia, y sobre todo 
en Bogotá de Santa Fé, á los niños bi-
tongos, á los góticos y á los cuadri láte-
ros, (tres calificaciones distintas que 
coinciden eu un solo mentecato verda-
dero) se les llama los Pepitos. 
Pepito se llama aquí al niño mima-
do; Pepe al amigo llanote; don Pepe al 
bodeguero de la esquina y don José al 
señor de horca y cuchillo; es decir; al 
que tiene cuartos de alquiler, cuartos 
contantes y sonantes; á aquel cuya for-
tuna está eu cuarto creciente, f al que, 
puede hacernos cuartos por circuns-
tancias económicas. 
Don Pepito, es cursi; para llamarse 
Pepillo hay que ser Pepe de alma y 
pequeño de estatura; Pepeíe, es maja-
derete; ha de ser del redaño de Astu-
rias el buen Piñón, y Pepino es nombre 
de payaso ginnástico. 
En el DIARIO tenemos hoy la mar 
de días: San José Villaverde, con la 
cartera dol interior y de asuntos ex-
tranjeros; San José Triay, general en 
jefe de la redacción; San Joselito Ma-
ría Herrero, que es el que me traduce 
los ingleses-, José Villaverde, ( júnior) 
que les corta el pelo á máquina; José 
Fernández, prefecto de provincias, y 
José Cañas, que amén de meter caña 
en la máquina se dedica en sus ratos 
un viaje por... 
...el Cielo!! 
Asómate á esa nube, dijo el Angel 
á tiempo de pasar 
junto á la luna pá l ida ; yo absorto 
me puso á contemplar 
las grandezas del mundo que inventaron 
los hombres desde Adau. 
Qué vés, preguntó el Angel.—Pues yo veo 
las arenas del mar, 
y una joya que br i l la en los hogares: 
La Joya del Hogar! 
—De coser osla máquiuaf—Sí, Angel, 
—Pues es un talismán 
¡Y la vende Cernuda solamente 
á peso semanal! 
— Y quien eres ;oh Angel venturoso? 
—Pues Angel Blanco y tal! 
Ln Joya dol Hopfar, la rinioa m á q u i n a de coser fabricada para el pile» 
felo pobro la vendemos por un peso semanal sin fiador. 
varez* 
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de ocio á la masticación de caña crio-
lla. Entre los cajistas hay varios Pe-
pes: pero justo es que los que noa me-
ten á diario en el cajetín no entren hoy 
en caja. 
Yo quisiera que cada Pepe de 'esta 
casa usufructuase hoy tantos jamones 
como Pepes hay en ella; y no se d i rá 
que les doy un hueso que roer... V á 
los Pepes amigos les deseo que roan esc 
hueso! 
ATA xASIÓ RITERO. 
£12 6-Ab 
NOCHES TEATRALES 
Catalina fie Rusia , 
Las circunstancias exigen que se pon-
ga en los teatros una obra de actuali-
dad obligada, y la empresa de Albisu, 
que está en todo, ha puesto en escena 
el drama lírico Catalina, en el que se 
cantan los himnos guerreros de Eusia 
entre kalmucos y cosacos. Anoche es-
tábamos eu pleno Oriente. Los rusófi-
los aplaudieron entusiastas la bandera 
del águila bifronte. Los partidarios del 
Japón guardaron respetuoso silencio, y 
esperan que á su turno se represento el 
Ki-ki-ki-ki, para desfogar sus mal com-
primidos ardores. 
El caso es que el teatro Albisu esta-
ba lleuo á reventar, y la concurrencia 
abundaba en hermosuras gentiles y jó-
venes simpáticos, dando tono y muy 
buen aspecto á la sala, y á las galerías. 
La ejecución del drama lírico salió 
bastante bien. E l final quedó aún me-
jor, puesto que los artistas fueron lla-
mados á la escena varias veces. 
En la música y en lo dramát ico so-
bresalieron la señora Chaffer, el barí-
tono Tapias, muy artista, y el tenor 
Baldoví, cuya voz melodiosa y flexible 
tieue suavidades en extremo agrada-
bles. La Duatto, en su papel de Berta, 
ganó aplausos merecidos, y Vil larreal 
hizo un Ivan perfectamente dramático 
y bien cantado. Escribá se llevó la par-
t ida por el lado cómico, haciendo el 
papel de Miguel como él sabe. 
Los protagonistas Pedro y Catalina 
mantuvieron durante los tres actos el 
interés palpitante de aquella conmove-
dora historia de amor. E l dúo de los 
amantes, precedido de esta dulce me-
lodía de flauta, h u b o do ser y fué 
uno de los triunfos más brillantes de la 
noche. Lo mismo el cuarteto y la mar-
cha guerrera del final. 
El aparato escénico es atendido con 
mucha propiedad; las decoraciones pa-
recían nuevas; la escena del país ne-
vado era una ilusión perfecta de lo 
que se ve en las regiones septentriona-
les. Los copos de nieve caían suaves 
y majestuosos; al verlos bajar de las 
bambalinas nos atacaba cierta sensa-
ción de frío. Si no fuera por el calor 
que producían á distancia varios ros-
tros bonitos como soles que brillaban 
próximos á mi luneta, hubiera temido 
que la nevada me enfriara los huesos. 
La Sra. Chaífer estaba encantadora 
con su traje de soldado. Los rusos de 
tropa y los paisanos, muy bien vesti-
dos; y el maestro Jul ián hecho un 
héroe con la bat uta, dominando bra-
vamente las continuas dificultades de 
esta partitura, hermosa y atractiva co-
mo pocas. 
Para terminar diremos que en el tea-
tro Albisu están de suerte los rusos; 
sírvales de consuelo á los que pelean 
al lá en la Jlandchuria. 
Hoy, E l Milagro de la Virgen, por la 
Chaffer. Otro éxito. 
P. G l R A L T . 
P Ü B L f C A C í O N E S 
F l Ifof/ar. 
¡Soberbio! Esta es la frase que bro-
ta de todos los labios al contemplar el 
selecto número de E l Hogar, el Aplau-
dido semanario decano de los p e r i ó d i -
cos artísticos y literarios de toda la 
Isla acaba de publicar esta semana. 
E l Rogar pone de manifiesto, una 
vez más con este número, lo mucho 
que en pró de nuestra cultura hace su 
excelente director el culto y galano es-
critor y distinguido compañero nues-
tro Antonio G . Zamora. 
Sin disputa de ninguna clase, es hoy 
iiV//b.^ar la revista más leída ante l a 
sociedad cubana y el porta estandarte 
de todo lo selecto en materia art ís t ica 
y l i teraria. 
De esto que decimos, una gran prue-
ba la enorme circulacióu de E l Hogar, 
dentro y fuera de toda la Isla, circula-
ción que hoy eleva el número de sns-
criptores á una cifra que ningún otro 
ha superado. 
Alejado de la política, su fin princi-
pal ha sido desde su fundación hace 
veinte y dos años, amenizar la vida de 
la familia proporcionando á la mujer 
agradable lectura, sana y moral. 
Instruir deleitando, ¡Oh, que no-
ble objeto! ¡Qué misión tan digna de 
aplauso! 
Este es el secreto de la popularidad 
y el prestigio de E l Hogar, no supera-
do ni igualado siquiera por periódico 
alguno. 
Si nos poiíemos, hoja por hoja, á 
analizar las bellezas de este número de 
E l Hogar, sería tarea improba, bien im-
preso, en lujoso papel satinado, con 
una belleza acabada eu la parte tipo-
gráfica y una verdadera selección lite-
raria, luce en su plana de houor un so-
berbio retrato del nuevo Obispo de 
Cienfuegos, Padre Aurelio, retrato he-
cho expresamente para E l Hogar por 
la importante fotografía de Suárez. 
Una linda postal del mismo Obispo y 
que pertenece á la selecta colección de 
la distiuguida señorita Virginia, de-
cora otra de las páginas. 
El retrato de Janés Acevedo, un l in-
do grabado representando un platanal 
cubano, grabados del Hospital Merce-
des, el artista Eduardo Sotolongo, el 
retrato de la infortunada señora Jua-
rrero de Cantero, el Teatro Terry de 
Cienfuegos, vistas de Corea y mi l cosas 
más artísticas unidas á las firmas de 
nuestros más galanos poetas y literatos 
que todas las semanas se congregan en 
torno del infatigable Zamora para pre-
sentar como modelos literarios los nú-
meros do E l Hogar. 
Nuestra entusiasta felicitación á Za-
mora, por los éxitos de su empresa y 
el que no sea suscritor que vaya por las 
elegantes oficinas do Compostela 93. 
NOTICIAS VARIAS 
Por el vigilante 83G, fué detonen ida la 
blanca María Valdés, vecina de la callo 
de Egido, porque al tratar do impedir que 
se le fugara, cuando la llevaba á la Sec-
ción Especial de Higiene, le hizo agresión 
y además le mordió una mano. 
También agredió á don Melitón Reino-
so, vigilante de dicha Sección, mordién-
dolo en la región pectoral y mano dore-
cha, arrancándole además la chapa de v i -
gilante que tenía puesta en el chaleco. 
La Valdés fué puesta á disposición del 
Juzgado de guardia. 
En una de las salas de la Audiencia de 
esta ciudad, fué detenido ayer tardo por 
el vigilante 549 y á petición de don Fran-
cisco Rodríguez, vecino de Egido número 
13, el blanco Serafín Gómez Hernández, 
acusándolo de haberle amenazado é insul-
tado el día 15 del mes próximo pasado, al 
salir de la Audiencia, después de declarar 
en el juicio oral de la causa instruida con-
tra F l Cocherito. 
Rodríguez acusa además á Gómez de 
haberse presentado en la casilla del cru-
cero de Marianao, donde él presta sus ser-
vicios, en unión de tres más, con objeto 
de hacerle daño, no llevando á cabo sus 
propósitos por no encontrarse allí y sí su 
sustituto, de apellido López. 
Este manifestó que á uno do los que 
allí se presentaron le oyó decir: "ese no 
es el que buscamos." 
De este hocbo se ha dado cuenta al 
Juez de Instrucción del distrito Este. 
La blanca Carmen Peña Fernández, 
fué detenida por el vigilante 547 y con-
ducida á la segunda Estación de policía, 
á virtud de la acusación que le bace doña 
Mercedes Mas, de haber maltratado de 
obra á su hija Angela López. 
La Peña no niega la acusación y mani-
festó que lo hizo por haberle roto unos j u -
guetes. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del distrito y la acusadaque-
dó en libertad provisional por haber pres-
tado fianza. 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito, fué asistido ayer tarde, de una con-
tusión de segundo grado, en la región 
molar izquierda, do pronóstico leve, sin 
necesidad do asistencia médica, el blanco 
Felipe Brito Castañeda, vecino do Sol 8, 
cuya lesión se la causó de una bofetada 
un agente de la casa Marcos y Hermanos. 
El acusado no ha sido habido. 
YA capitán de la segunda Estación de 
Policía señor Duque Estrada, en unión 
del sargenio señor Blanco, so constituyó 
ayer noche en la casa número 15 de la ca-
lle de la Merced, residencia de doña Jo-
sefa Valdés, por aviso que tuvo do ha-
berse cometi(lo un robo en dicha casa. 
Según la señora ValdOs, manifestó que 
do uu escaparate, cuya cerradura fractu-
raron, le robaron varias piezas do ropas 
por valor de trescientos pesos oro espa-
ñol, cien pesos en efectivo, dos onzas me-
jicanas, cinco pesos plata mejicana, cinco 
libras esterlinas, y un vale por valor de 
diez pesos. 
Se ignora quien ó quienes sean los au 
toros de este hecho, y la policía dió cuen-
ta do lo ocurrido al Juzgado de guardia. 
Manuel Moreno Mesa, vecino del ba-
rrio de la Chorrera, fué asistido en el 
Centro de Socorro de la primera demar-
cación, de la fractura doble completa del 
antebrazo izquierdo, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en la acera de la calle de Compus-
tela esquina á Fundioión. 
Moreno Mesa pa.^ó al hospital por ca-
recer do recursos para su asistencia mé-
dica. 
En el parqno ('cutral fueron detenidos 
por el vigilante número 773, y el que 
presta sus servicios en la Manzana de 
Gómez, los blancos Nicanor Serra, ve-
cino de Monte número 3, y José Iglesias 
Martínez, de Villegas y Lamparlla, por 
haberlos sorprendido con papeletas do las 
apuntaciones á la rifa Vhij'/á, ocupándo-
les dinero y listas. 
Ambos rnercsardn en el Vivac. 
A I estar haciendo la limpieza de la le-
trina do la casa Consulado 50 el blanco 
Antonio Royes Hernández, ocurrió una 
explosión, sufriendo quemaduras menos 
graves en el rostro y ambos brazos. 
Reyes pasó á la Casa do Salud "La 
Purísima Concepción" para atomlorso á 
su asistencia médica. 
Por mandamiento del Juez de Instruc-
ción del distrito Oeste, fué detenido ayer 
el pardo Tranqnilino Torres Boíancourt, 
vecino de la quinta de salud "La Inte-
gridad," á virtud de la causa que se le 
sigue por tentativa do falsedad electoral. 
Fué remitido al Vivac á disposición do 
la autoridad que lo reclama. 
Trabajando en una de las máquinas de 
la fábrica de cigarros "Henry Clay," el 
joven ü . Gabriel P. López, vecino de 
Compostela 110, sufrió con una de las 
ruedas de engranes, una herida por avul-
sión con píh'dida do las uñas en los dedos 
medios y anular de la mano derecha, de 
pronóstico leve. 
El hecho fué casual. 
El menor Servando López, de 11 me-
ses y vecino do Zanja, núm. 60, fué asis-
tido en el Centro de Socorro del segundo 
distrito, de quemaduras en el hombro, 
brazo y mejilla izquierda, de pronóstico 
leve, las cuales sufrió casualmente al 
caerle encima un jarro conteniendo leche 
caliente. 
En la calle de San Nicolás^, esquina á 
Salud, ftlé arrollado por un coche de pla-
za el menor Santiago Faura Stinson, de 
10 años, sufriendo una lesión leve en el 
muslo izquierdo. 
El hecho fué casual, y el conductor del 
coche, D. Ramón León, quedó citado an-
te el Juez Correccional del distrito. 
Por babor tomado equivocadamente un 
poco do yodo, sufrió una intoxicación la 
menor Joaquina Palenzuela, de 18 meses 
y vecina de Angeles, núm. 65. 
El estado de la paciente es de pronósti-
co menos grave. 
En una habitación de la «isa Misión, 
núm. 73, fueron sorprendidos varios in-
dividuos que jugaban al prohibido, ocu-
pándoles naipes y dinero. 
Fueron detenidos cuatro de los que allí 
se encontraban. 
En el juicio celebrado ayer en el Juz-
gado Correccional del primer distrito, 
contra D. Daniel Fernández, dueño del 
kiosco de venta para cigarros, establecido 
en la calle de Zulueta esquina á Neptuno, 
Manzana de Gómez, á virtud de la acu-
sación que so le hizo de haberle dado dos 
pesos falsos en un cambio á un i n d i v i -
duo, el recto juez Sr. Echarte, dictó fallo 
absolutorio por no habérsele probado el 
delito que se le imputaba. 
G A C E T I L l i A 
EL MILAGRO DE LA VIRGEN.—Lle-
na hoy el cartel del popular y siempre 
favorecido teatro de Albisu la hermo-
sa Karzuela E l Milagro de la Virgen. 
La notable tiple Josefina Chaffer tie-
ne á su cargo el papel de María, pro-
tagonista do la obra. 
Los papeles restantes están reparti-
dos entre Carmita Duatto, la Biot y los 
señores Baldoví, Tapias, Vil larreal , 
Escribá, Piquer, Pastor y Medina. 
Dir igirá la orquesta el maestro Ju-
lián. 
La función es corrida y á precios re-
ducidos. 
Mañana, como todos los domingos, 
habrá dos funciones en Albisu. 
En la tarde estará cubierto el cartel 
con La Camarona, La Inclusera y Ln 
Czarina, tomando parte en las dos p r i -
meras Esperancita Pastor. 
Por la noche: Catalina, el gran t r iun-
fo de la señora Chaffer. 
! P a r a S e m a n a S a n t a y ¿ P a s c u a s 
E L G U A X A L M A C E N I M P O l i T A I J O B D E H O P A Y S E D E R I A 
Participa á su numerosa y elegante clientela haber recibido el gran surtido de géne ros expresa-
mente pedidos para las fiestas en perspectiva. No h a b r á nada igual , es decir, en n inguna otra parto, 
t í LA CASA GRANDE" 
como todo el mundo sabe, recibe puntualmente sus a r t í cu lo s para cada estación y cuida m u y mucho 
que no le queden para lal inmediata, asiles, que su fama, de tener siempre los géneros m á s moder-
nos del d ía , es tá justificada." Verdad es que cuenta con grandes elementos para ello; comprador en 
PARIS, comprador en MANCHESTER, comprador en BARCEL01TA, comprador en NEW-YOET? 
y agentes en todos los centros fabriles. WXUÍ. 
Todo el mundo, todo el pueblo, antes de comprar en n inguna otra parte, debe visita 
establecimiento modelo. 
« L A C A S A G H A H B 
este famoso 
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Ha llegado el notable primer baj( 
y director don Valentín González. 
Pronto su debut. 
A MATILDE DE LERMA.— 
Ayer comparar oí 
tu canto al del ruiseñor 
y decía para mí: 
"¡Piensan hacerla un favor 
y la calumnian así!" 
¿Esos mágicos cantores 
tienen tu acento quizás? 
¿Expresan ansias ó amores? 
¿Son tan artistas? ¡Quó más 
quisieran los ruiseñores! 
J. Antonio Gtvestani/. 
Er. PALACIO DE HIERRO.—La no 
v í s imay ya popular casa de este nom-
bre, verdadero bazar de novedades en 
quo los géneros constituyen la base del 
negocio, y la sedería, los juguetes, loi 
perfumes, etc., etc., lo accesorio, tuvo 
buen olfato al acordarse de que iba á 
llegar el día de San José—que llegó 
hoy, porque todo llega en el mundo;— 
y de que tenía mi l cosas que ofrecerá 
los y las que llevan ese nombre. 
Y tuvo bnoíi olfato con ese acuerdo y 
feliz idea con anunciarlo en el DÍARIO, 
pues de ese modo ha visto favorecida 
su casa estos días por un número ex-
traordinario al que acostumbra hacer-
lo, que ya es grande. Quién más, 
quién menos, todos han Ik-vado algo d€ 
su casa para oferecer de regalo á 
los muchos Pepes que en el mando han sido, 
como dijo el poeta. 
Vaya; que no hay nada como anun. 
ciar. 
Y anunciar en el DIARIO. 
Ev HONOR DKTÍIUILLIER.—Con es-
te mismo epígrafe leemos en E l Correo 
Español, de Méjico, correspondiente a| 
cinco del actual, las líneas que siguen: 
"Inolvidable será la velada de ayer 
para cuantos la pasaron en los lujosí-
simos salones de la casa que ocupan, 
en la calle de las Artes, los notables, 
artistas mejicanos Francisco Cardona 
y su esposa Virginia Fábregas. 
Estos señores dieron, en honor de 
sus ilustres colegas españoles Emil io 
Thi lüer y Ana Ferry, un banquete del 
qne participaron también otras dis-
tinguidas personalidades de la sociedad 
mejicana y española. 
Resultó la comida verdaderameuto 
regia, acreditando la esplendidez do 
los simpáticos y apreciables anfitrio-
nes, que hicieron los honores de la ca-
sa con la mis exquisita delicadeza. 
Los menns, impresos en elegantes car-
tulinas, eran una verdadera obra do 
arte. 
A l escanciarse el champaña, el se-
ñor licenciado Gamboa alzó su copa 
y cu inspiradas frases deleitó á sus 
oyentes por algunos minutos, dedican-
do elocuentes períodos á Eíspaña, a l 
arte español y al señor Thui l l i e r y la 
Sra. Ferry. 
Muy feliz estuvo eu la contestación 
el aplaudido actor español, quieu, por 
lo visto, es tan maestro en el arte de 
la palabra como en el dominio de la 
escena. 
Durante el banquete amenizó el acto 
una selecta orquesta, la cual siguió ha-
ciendo oir música hasta que lo avanza-
do de la hora obligó á los comensales 
á retirarse, muy á pesar suyo. 
Todos conservarán grat ís imos re-
cuerdos de esa noche y de tan elegante 
fiesta, digna por su esplendidez del 
más encopetado p róce r . " 
Don Francisco Cardona y su bellísi-
ma consorte—concluye diciendo E l Co-
rreo Español—hiui dejado en supremo 
lugar el pabdlón de la hospitalidad 
mejicana. 
PROGRESO DE LA HABANA.—Esta 
noche ofrece á sus numerosos socios un 
grau baile de máscaras la s impát ica 
sociedad Progreso de la Habana. 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno ha hecho grandes preparativos 
para este baile. 
Tocará una popular orquesta. 
EL BAZAR INGLÉS.—La acreditada 
y popular peletería de San R itael ó 
Industria, no cesa do recibir noveda-
des en estos dias. 
La Semana Santa es época del año 
eu que con motivo de las visitas á los 
templos y las fiestas religiosas se gasta 
mucho calzado y teniendo esto en cuen-
ta, el Bazar Inglés, casa que no se duer-
mo en los laureles, tiene en sus vidrie-
ras un grau surtido de calzado muy ele-
gante, de horma especial cubana, lo 
mismo para señoras, que niños y caba-
lleros. 
Las damas que deseen lucir elegante 
corte bajo de charol vayan al Bazar 
Inglés y las madres que deseen que sus 
hijos tengan buen calzado, acudan al l í 
también. 
Todo el año ofrece novedades en sus 
vidrieras y anaqueles el Buzar Inglés, 
pero lo que es este año ha echado el 
resto. 
Si lo duda alguien qu • pase por San 
Rafael é Industria. 
ESTA NOCHE.—Sigue cu el cartel del 
popular coliseo de la calle de Consula-
do la zarzuela Rojos y Azules. 
En la función de esta noche llena 
tan aplaudida zarzuela la segunda 
tanda. 
A primera hora irá La Lotería, d i -
vertida zarzuela de Olallo Diaz con 
música del maestro Mauri, y para cu-
br i r la tanda de las diez se ha elegido 
un gracioso juguete cómico. 
Continúau los ensayos de Rusia y el 
Japón. • • 
UNALI.UOKXA MÁS.—Recibimos esta 
mañana, cu nombre de un comerciante, 
la limosna de tres pesos para la pobre 
Altagracia Sánchez. 
Las gracias al anónimo donante. 
LA NOTA FINAL. — 
Uu viajero, después de recorrer du-
rante una semana nua comarca bajo 
una continua lluvia, pregunta á up 
muchacho del país : 
—¿Llueve siempre en esta tierral 
—No, señor, á veces nieva. 
La cerveza L A T R O P I C A L es la 
aeina de las cervezns que se toman eu 
Cuba. 
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